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REAL DECRETO
EXPOSICION
SENOR: Próxima a su terminación la vigencia *del con
trato de los servicios de comunicaciones marítimas rápidas
y regulares comprendidos en el Cuadro C, anexo al
ar
tículo 17 de la ley de 14 de junio de 1909, y acordado por
Real orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de
28 de diciembre de 1929 la incorporación a dichos servi
cios del de la Península con Fernando Poó, agrupando así,
para su mayo-1- eficacia, los más importantes de soberanía,
ha podido llegar a la completa unificación de todos ellos
agregando los interinsulares de Canarias, mediante la ex
presa renuncia del año que, según su contrato, le restaba
por servir a la Compañía concesionaria de estos últimos,
enuncia que, de acuerdo con lo informado por el Consejo
de Estado, fué aprobada por el Consejo de Ministros.
Para que esa total unificación fuese una realidad, tam
bién por Real orden de la Presidencia del Consejo de Mi
nistros, se ordenó que las empresas licitadoras de estos
servicios de soberanía viniesen obligadas a incluir en sub
proposiciones el servicio intercolonial entre las islas y te
n‘itorios del Golfo dt., Guinea, tomando por base los Plie
gos de condiciones que al efecto publicará la nombrada
Presidencia del Consejo de Ministros (Dirección General
de Marruecos y Colonias), y a ello responde la disposición
adicional que se consigna en el adjunto Pliego de condi
ciones recogiendo el propósito de centralizar ,ventajosa
miente la dirección y desenvolvimiento de tan importantes
servicios para la vida nacional.
Atendiendo, pues, a la exigencia apremiante de que ven
gan desempeñados sin solución de continuidad, por consti
tuir nexo primordial de nuestro desenvolvimiento econó
mico, así en su aspecto comercial como en el de transporte
de pasajeros y en el de comunicaciones postales, ante la in
mediata terminación de los contratos vigentes, el Gobierno
procede con la máxima actividad a la publicación del opor
tuno concurso en virtud de las facultades que le están atri
buidas por los artículos 52, número 3.° y 53 de la ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda pública.
Fundado en estas consideraciones el Ministro que sus
cribe, conforme con el Consejo de Estado y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la
aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Real decreto.
Madrid, 4 de diciembre de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
REAL DECRETO
De- acuerdo 'con Mi Consejo de Ministros,
a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
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Artículo primero. Se convoca un concursopúblico entre españoles o entidades españolasconstituidas como navieros o armadores nacionales, según el número To del artículo 17 de lalev de 14 de julio de 1909, para contratar la ejecución de los servicios de comunicaciones marítimas rápidas y regulares que comprende:a) De la Península con el archipiélago balear.b) Con el norte de Africa. c) Con el archipiélago canario. d) De la Península con Fernando Póo; y e) Los interinsulares de Canarias.
Conforme a lo dispuesto en la Real orden dela Presidencia del Consejo de Ministros de 31de diciembre de 1929 ( "Gaceta de Madrid" nú
mero -74,, página 164, de 1930), !as empresas li,citadoras de la línea a Fernando Póo, a que serefiere el apartado tercero de la base primerade la Real orden número' 493, de 28 de (liciel
bre de 1929, vendrán obligadas a incluir en s
resupuestos el servicio intercolonial entre 1
.
tículo quinto del mismo. Para los efectos de la
revisión que preceptúa el nuevo contrato se en
tenderá como transcurrido un ejercicio anu9,1
desde la fecha en que se implanten sus servi
cios, cualquiera que sea, al 31 de diciembrede 1931.
"Artículp quinto. Las proposiciones se re
dactarán sin sujeción a modelos; se consignará
en ellas el precio en pesetas por el que se com
promete el proponente a realizar !os servicios
de las líneas que comprenden las tablas anexas
al pliego de condiciones, sin que el importe total ofrecido pueda exceder en ningún caso del
fijado en dichas tablas, y consignará expresa
mente que acepta todas las cláusulas del pliegode condiciones que se insertan a continuación w
de este Real decreto, en cuanto no resulten me
joradasa por su proposición y a reserva de lo que
us sobre tales mejoras el Gobierno resuelva en el
as acuerdo de adjudicación, consignando además
en la proposición el número y circunstancias
de los buques, según previene el artículo corres
pondiente del pliego de condiciones. Las expresadas proposiciones deberán ir firmadas direc
tamente por el propio interesado o por quien
acredite, en forma legal, su representación alefecto.
Artículo sexto. El mismo día veintinueve
de diciembre. a las doce en punto, se cerrará el
registro de admisión de proposiciones, y el Jefede la Sección de Navegación de la Dirección
General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas hará entrega de los pliegos recibi
dos, facturados debidamente. la Junta de con
curso. La Junta de concurso estará constituída
por el Director General de Navegación, Pesca
e Industrias Marítimas, el Jefe de la Oficina
Técnica del Instituto de Protección a la MarinaMercante, el jefe del Negociado de Comunicaciones Marítimas de la Sección de Navegación,el Jefe del primer Negociado de Intendenciadel Ministerio de Marina, el Comisario de laDirección General de Navegación, el Interven
tor de las Líneas de Navegación subvencionadas, y el Asesor de la nombrada Dirección Ge
neral. La Junta estará asistida por el Notario
que designe el Colegio Notarial, y redactará el
acta de recepción y apertura de pliegos. Terminado el acto, la Junta procederá en el plazo másbreve posible al examen de las proposiciones
presentadas, y propondrá al Ministro de Mari
na las que, a su juicio, reúnan los debidos re
quisitos y sean más convenientes.
Artículo séptimo. El Ministro; previo infor
me del Consejo de Estado, dará cuenta al Con
sejo de Ministros del proyecto de adjudicación,
y la resolución que recaiga se notificará al in
las ) territorios c e_ Golfo de Guinea, tomando por base los pliegos de condiciones que al
. efecto publicará oportunamente la Presidencia
del Consejo de Ministros (Dirección Generalde Marruecos y Colonias).
Artículo segundo. Las proposiciones se re
ferirán al conjunto de los servicios que com
prende el pliego de condiciones que se inserta
a continuación de este Real decreto. Para los
solos efectos del servicio a que se refiere este
concurso se entenderá que lo ha de poder rea
lizar, sea cualquiera la clase de navegación,todo buque nacionalizado o por nacionalizar
autorizadamente, en virtud de cumplimiento de
otro contrato anterior con el Estado de servi
cios subvencionados. Para servicios ajenos al
contrato. estos buques nacionalizados se regirán por las disposiciones vigentes en la materia.
Artículo tercero. Las proposiciones se presentarán el día 29 del actual mes de diciembre,
de diez a doce de la mañana, en el Registro dela Dirección General de Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas, acompañando a cada
proposición el resguardo de la Caja general de
Depósitos que acredite haberse constituido una
fianza provisional de tres millones doscientas
mil pesetas (3.200.000) en metálico o valores
públicos, al tipo que previenen las disposicio
nes vigentes sobre fianzas para la contratación
de servicios del Estado, por la totalidad de los
servicios que ha de comprender !a proposición.
Artículo cuarto. Si el primero de enero pró
ximo no estuviera terminada la tramitación del
nuevo concurso, el actual contratista quedará
ejecutando los servicios, con arreglo al contrato
vigente, en analogía con lo dispuesto en el ar
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teresado, señalándole un plazo de treinta días,
comH m¿íximo para el otorg-amiento de la es
critura, al que concurrin't, en representación
lL del Gobierno, el intendente del Ministerio.
Artículo octavo. Para firmar el contrato,
el adjudicatario deberá acreditar, documental
mente, ser español o entidad española consti
tuida, como naviero o armador nacionales, se
gún el artículo 33 de la ley de 14 de junio de
1909; presentar resguardo de la fianza defini
tiva, con justificación documental de a quién
pertenece su propiedad; acredita1¿"1, también, el
adjudicatario que dispone de los buques y de
míts elementos necesarios para el desempeño
de los servicios de su exclusiva propiedad y
con las condiciones exigidas en el contrato y
en este Real decreto, o que dispondrá de ellos
en igual forma en la fecha en que, con arreglo
a aquél, deban los buques ser admitidos para
prestar los servicios.
,•
Si el adjudicatario fuese unrq, Sociedad, acre
ditará, asimismo, e1 cumplimiento de lo pre
veni(lo en la base io) del artículo 17 de la re
ferida Ley, sobre su constitución y capital, de
su Consejo de Administración y Gerencia, li
bro de actas y fondos reservados.
El Ministro de Marina queda encargado de
redactar las disposiciones complementarias pa
ra el cumplimiento de este Real decreto.
Dado en Palacio a cuatro de diciembre de mil
novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
Pliego de condiciones parri la prestación de los servicios
de comunicaciones maxibmas rápidas y reg lares de
soberanía, o sean los comprendidos en el cuadro C,
Norte 4: Africa, archipiélago canario y Bale,ares,
anexo al art. 17 de la ley de 14 de •'unio de 1909; de
la Península con Fernando Poo, adicionados a aquél
por el apartado 3.° de la base 1.a de la Real orden L1€
la Presidencia del Consejo de Ministros de 28 de di
ciembre de 1929, y los interinsulares de Canarias, en
virtud de lo dispuesto en la Real ordev dictrtda de
acuerdo con el Consejo &I, Sres. Ministros de 26
junio de 1930.
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CAPITULO I
OBJETO DPI. CONTRATO
Artículo 1.° Es objeto del contr-to la eic:.u(..;ón dz?
1:s s:ervicios de comunicaciones marítima-3, rápidas y re
gulares, determinadas en las tabl3 de servicios (ane
jas a este pliego), y en relacón cm. n ellos, los de carácter
comercial, postal, de transporte del Estado, auxiliares
de la Marina rnilitE,:-y extraordinririos de guerra que
en este pliego se expresan.
Art. 2.° El naviero o armador nEcionvl que 'orno
contratista torne a su cargo estos servicios se compro
mete a desempeñar todos elles con estrricta sujeción a
lp.-; condiciones que en la tabla de servicios y en este
pliego se establecen, ?,r_teptando las mejoras que pudie
r¿n derivarse del resultado del concurso.
Art. 3.° El GO-ierno, a su vez, se ccmpromete a no
ce1e.17-far con tercero durante la vigercia de este contra
to otro u otros que tengan p3r objeto subvencionar lí
neas de naivegación entre los mismos puntos servidos
por las contenidas en 'las tablas de servicios.
Asimismo, en consonancia con lo establecido en el Con
venio de la Unión Postal de Correos y Reglamento para
su ejecución, .s-e rfeserva el derecho de aprovechar todas
las comu.nicaciones marítimas establecidas o que se esta
blezcan por buques nacionales o extranjeros para el en
vío de la correspondencia, que de este modo aventaje en
su llegada- al punto de destino a los buques afectos a
este contrato, no pudiendo por ello reclamed- indemni
zación alguna.
Alrt. 4.° Durante el plazo de duración del contrato
podrá el Gobierno concertar las alteraciones que requie
ra el interés del Estado o las necesidades del tráfico o
servicio postal, aumentryndo o disminuyendo el número
de expediciones en las diferentes líneas, prolongando
éstas, introduciendo o suprimiendo puntos de escala y
asignando a unas líneas los vapores y velocidades corres
p-ndientes a otra mediante estipulaciones contrectuales
(ye regulen estas alteraciones debidamente sancionadas.
« Cuando el contratista dejara de efectuaT algún ser
vicio, cul,huierl ique fuera la causa, salvo caso de fuerza
mayor oficialmente comprobada, sufrirá la' penalidad que
en d capítulo c•rr2spondiente se señala.
CAPITULO II
DE LA D-URACIOX DEL CONTRATO
Art. 5.° La ,duración del contrato será de veinte
años: pero el Gobierno pcdrá rescind1r19 en todo mo
mento por causas de interés público.
Dichos veinte años 'empezarán .a ,contri7se desde la fe
rha oue, en cumplimiento del artículo siguiente, deban
implantarse los serrvicios, y deberá considerarseProrrog-adosi dos arios antes e su termin ción no hubiese
sida denunciado per plguna de las partes. La prórrog1-1
ticita no excederá (le dos r.íios.
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Art. 6.° El plazo para la implantación de los nueves
servicios pc,tr el contratista comenzará en la fecha que sefije en el acuerda de adjudicación, a mencxs que manifieste el contratista estar en imposibilidad de implantarlos antes, sin solución de continuidad con los servicios actuales, viniendo obligado a anticipar la realiza
ción de cualquiera de les servicios de re.ferencirt cuando
así lo exijan las necesidades del tráfico y serviciopostal.
Si el contratista no cumpliese lo dispuesto en el párrafo anterior, quedará a favor del Estado la parte defianza correspondiente de los servicios no implantados,sin que esto le exima de hacerlo dentro de un plazo nosuperior a seis meses.
La parte de fianza correspondiente al servicio o servi
cios que se dejen de implantar por el eóntratista, a los
efectos de lo dispuesto en,e1 párrafo anterior, se calcula
rá proporcionalmente a las cantidades que para estos
mismes servicios, y con relación a la subvención global,
determina el artículo 76 de este pliego de condiciones.
Art. 7.° Además de los casos de rescisión ya previstos
en este pliego de condiciones, el Estado se reserva el de
recho de rescindir el contrato por causa de utilidad pú
blica, debidamente justificada.
De toda rescisión del contrato que pueda plantearsese.rári fijadas sus bases y precisados sus efectos por el
Ministerio de Marina, mediante la Dirección General de
Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, procediendo.
de acuerdo con el contratista, y en caso de suscitarse
contención se tramitará ésta ante el Tribunal competen
te, según lo establecido por el artículo 80.
Una vez acordada la rescisión, no surtirá efecto hasta
transcurrido un año desde la fecha de su notificación al
contratista.
CAPITULO III
DEL CONTRATISTA
Art. 8.° El contratista conservará siempre la condi
ción de naviero o armador nacional, según el párrafo
sexto del artículo 33 de la ley de 14 de junio de 1909,
y que corrobora el Real decreto-ley de 21 de agosto
de 1925, así como la exclusiva propiedad de los buq-usas
y demás elementos que constituyen el material auxiliar
necesario para el desempeño del servicio; no pudiendo,
por lo tanto, vender ni enajenar ninguno de aquéllos sin
presentar antes el que lo haya de substituir, el cual de
berá ser, por lo menos, de igual tonelaje e iguales o me
jores condiciones de velocidad y comodidades que el que
substituye. •
De igual modo queda el contratista obligado ,a conser
varlos libres de toda obligación o gravamen, a cuyo efec
to deberá presentar, antes de firmar la escritura de ad
judicación, los títulos de propiedad de los expresados bu
ques y elementos auxiliares, con la certificación del Re
gistro Mercantil de no hallarse gravados ni dados en
garantía de ninguna clase, excepción de la que pueda al
canzarles caso de que el contratista tenga obligaciones
emitidas conforme reglamenta el Código de Comercio, y
en tal estado de irresponsabilidad deberá, conservarlos
por todo el tiempo de 'duración del contrato. La infrac
ción de cualquiera de las normas contenidas en este ar
tículo llevará consigo la responsabilidad a que hubiere
lugar.
Art. 9.° Los concursantes han de ser navieros o ar
madores de nacionalidad española, y el capital, también
español, debiendo tener las acciones el carácter de nomi
nativas e intransferibles a extranjeros.
El Consejo o Junta de gobierno de la Sociedad conce
sionaria estará formado por españoles. Su Director .0 Ge
rente será también español, y sus Estatutos no autorizar
rán libro de actas reservado, ni la existencia de fondos
con carácter de reserva, para el Gobierno o sus Delega
des, en cuanto se refiere a los servicios, cuyos extremos
se justificarán en el concurso.
Art. 10. El contratista, ya sea una persona o una
colectividad, tendrá su domicilio en Madrid para todos
las efectos jurídicos y fiscales. Los representantes, agen
tes o consignatarios de sus buques que sirvan las líneas
contenidas en las tablas de servicios serán siempre espa
ñoles capacitados, aun en el caso de qüe se tratase de
los establecidos en los pocos puertos extranjeros de la
ruta, y sólo a falta de ellos, en estos últimos, podrá otor
gar el contratista la referida consignación a súbditos de
otras naciones, previa la aprobación del Gobierno.
Art. 11. El contratista no podrá ceder ni traspasar,
total ni parcialmente, ninguno de los servicios objeto
del presente contrato sin la previa autorización del Go
bierno.
CAPITULO IV
DE LOS ITINERARIOS
Art. 12. El Ministerio de Marina, oyendo a los del
Ejército, Gobernación, Fomento, Dirección General de
Marruecos y Colonias, y de acuerdo con el contratista,
formará y aprobará cada dos años los itinerarios de to
das las líneas contenidas en las tablas de servicios, ajus
tándolos al promedio de velocidad marcado en dichas ta
blas para cada uno; fijará los puertos de partida, de es
calas y de destino de cada línea, y las horas de salida y
llegada a ellos, teniendo en cuenta las características de
los vapores que las sirvan y el conveniente enlace con las
demás comunicaciones terrestres o marítimas, -reserván
dose el Ministerio de Marina el derecho de introducir las
modificaciones que juzgue neceSarias y convenientes
para el mejor servicio, si bien tendrá en cuenta la dura
ción de la escala, para que los buques puedan ejecutar
en cada puerto las operaciones inherentes ,a1 tráfico de
Dasajeros, equipajes, mercancías y correspondencia.
Art. 13. Corresponderá siempre a. la Dirección Gene
ral de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas compro
bar, en la forma que estime pertinente, si los _buques
afectos a las líneas subvencionadas alcanzan las velcci
dadeá señaladas en las tablas de servicios, y si cumplen
con los horarios especificados en las mismas; en*los '-siiia
jes nocturnos entre puertos próximos que no exijan des
arrollar la velocidad exigida podrán ir los buques a velo
cidad económica, siempre que se llegue al puerto de des
tino a la hora de la mañana fijada en los itinerarios apro
bados.
Art. 14. En el caso de guerra o de operacionesmilita
res en territorio nacional, colonias o protectorado,-el Go
bierno decidirá si debe o no el contratista continuar los
servicios, y, en caso afirmativo, será aquél responsable
de las averías que puedan experimentar los buques a
consecuencia de aquéllos. Las indemnizaciones que debe
rá pagar el Gobierno al contratista por pérdida de algu
no de sus buques, como consecuencia de lo expresado, se
ajustará al valor que tenga en aquel momento en la
cuenta de laCompañía, quedando relevado el contratista
de todas las indemnizaciones que pudieran caberle ante
el personal de isus buques y familias del mismo perdi
dos, inutilizados o muertos por tales circunstancias de
guerra. Las expresadas responsabilidades las asumirá el
Gobierno.
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Art. 15. Los buques afectos al presente contrato no
podrán salir de ninguno de los puntos del itineralrio sin
antes haber recibido y entregado en su caso la corres
pondencia y firmado los correspondientes recibos, los
cuales serán extendidos y formalizados por duplicado o
en forma reglamentaria .de Correos, anotándose además
en los pliegos de !registro de cada puerto: el número de
sacas, despachos, paquetes postales y demás objetos que
entreguen o reciban. Terminadas dichas formalidades,
no podrán las buques demorar sus salidas a no ser por
causa de fuerza mayor, cirrcunstancia que deberá justi
ficarse debidamente con certificación de la autoridad de
Marina o de 'otra entidad ique la debiera justificar, ‘;,n
cuyo caso será visada por aquélla. De igual modo, la !ruta
en los viajes deberá ser precisamente la fijada, en los
itinerarios o tablas de servicios; no pudiendo ni arribar
ni hacer escalas en otros puertos, a no ser por causa de
fuerza mayor, que deberá justificarse en forma.
Art. 16. El Gobierno tendrá la facultad de retardar
-N la, salida del buque, sin abono de. indemnización, cuan
do circunstancias especiales lo requieran.
Art. 17. Los buques que el contratista tenga afec
tos a los servicios subvencionados disfrutarán de los pri
vilegios y ventajas que por disposiciones legales se otor
guen a los de la. Marina. mercante española y de los es
peciales que conceden los Reglamentos y Ordenanzas de
la Marina a los vapores correos, concediéndoles además
en todos los puertos donde conduzcan el correo y mate
rialmente sea posible atraque fijo de costado en uno de
sus muelles para la mayor prontitud y seguridad del
embarque d.e la correspondencia, objetos del Estado, pa
sajeros, equipajes, ganados y mercancías. Serán además
Preferidos para su despacho en las oficinas del Estado,
incluso Consulados y visitas de Sanidad y puerto, para
el servicio de. éstos en general, para su atraqile y des
atraque en el muelle y para su entrada, en los diques
que dependan del Estado; debiendo ser atendidos sus
Capitanes en el momento que se presenten solicitando
esta preferencia, la ique se les concederá, suspendiendo,
si fuese posible y no necesarios, otros se!rvicios hasta
que sean desi5achados los buques correos. También ten
drán el privilegio, concedido a todo buque correo que
preste servicios oficiales, de ser atendidos y despachados
en días de fiesta y en horras extraordinarias en los Con
sulados, Comandancias, ,Aduanas y Sa,nidad.-
Art. 18. Si los relevos periódicos de los destacamen
tos de las plazas y fuertes de soberanía y protectorado
de España en Marruecos no pudieran realizatrse en los
viajes ordinarios podrán disponerse otros, con los itine
rarios que se fijen por las autoridades militares, de
acuerdo con la de Marina, alterándose, si fuera preciso,
la ruta ordinaria, quedando el contratista obligado a
efectuados sin aumento de subvención ni retribución de
ninguna clase.
Art. 19. También, cuando tenga lugar la concentra
ción anual de reduitas de nuevo ingreso en el servicio
militar y los licenciamientos, podrán alterarse los itine-.
raTios, y si fueres preciso adelantar y retrasar alguna
de las expediciones ordinarias, así corno disponer de la
mayor capacidad. del buque, con arreglo a las disposi
ciones que dicte para ese caso el Comandante de Marinad
del puerto de salida., con arrreglo a las demandas solici
tadas por la autoridad militan
Art. 20. No se considerará como caso de fuerza ma
yor para 1r) efectos de !responsabilidad del contratista
por incumplimiento de los itinerarios y servicios fijados
en este capítulo los que provengan de circunstancias
desfavorables de mar y viento, averías de máquina, cal-•
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duras u otras que puedan experimentar los buques du
rante su navegación, como no constituyan un accidente
extraordinaria, y tampoco los que deban imputarse al
contratista o a sus agentes y empleados, ya provengan
de malicia, ya de ignorancia o negligencia de los mismos.
CAPITULO V
DE LOS BIT(.217ES Y SUS DOTACIONES
Art. 2. Les concurrentes deben presentar el plan
inicial de explotación con los buques que han de aportar
al servicio y su valoración actual, que deberá ser acep
tada por el atado y anotada en el contrato.
Además de este .programa de buques para la explota
ción normal de los servicios presentarán también el nú
mero prudencial de reservas de barcos, de características
similares a aquéllos, quedando obligado el contratista a
conservarlos a flote y en aptitud eficiente para !os ser
vicios a que han de quedar adscriptos.
Dichos buques, además de ser de propiedad exclusiva
del contratista, deberán estar abanderados y matricula
dos en España, con arreglo a las disposicionens legales
vigentes, y estar comprendidos en la primera -lista del
«Lloyd's Register», «Bureau Ventas» o Sociedad clasifi
cadora española que se constituya con suficientes garan
tías, a juicio del Gebierno, y bajo. aqurella. inspección de
berá conservarlos todo el tiempo que esté en vigor el
contrato.
Reunirán, ademárs, las condiciones genera!e.s que de
terminen las leyes de Marina y Reglamentes vigentes o
que .se .puEliquen para los buques de la Marina mercante
nacional; con local cerrado, seguro e independiente, nsis
guardado de la lluvia y de la humedad, capaz para la con
ducción de las sacas, paquetes de correspondencia y pa
quetes postales, y las especiales para el caso que pudie
ran emplearse como buques auxiliares de la Armada de
terminados por el Ministerio de Marina.
Todos los buques destinados a. los servicios interinsula
res canarios irán .provistos de tanques o aljibes para el
suministro. de agua .a las Islas en caso necesario.
Estos tanques tendrán una capacidad de 150 toneladas
para cada uno de los buques de registre bruto superior
a 800 toneladas, y de 100 tonel ad9s para cada uno de los
de tonelaje inferior a dicha cifra.
Art. 22. Lo.s reconocimientos y pruebas de loscitadobuquesserán llevad s a efecto por el personal que dis
ponga el Miniaterio de Marina, el cual librará los corres
pondientes certificados justificativos de la velocidad ob
tenida en ellos; fuerza de sus máquinas, calderas y cal-.
deretars; máquinas auxiliares, motores y dinamos; piezas
de recambio, de seguridad, de salvamento, así como igual
mente el número de botes y su estado; capacidad de las
carboneras y cámaras; número de literas; número de cha
lecos salvavidas, de botiquines, de aparatos contra-incen
dios y de todo lo que constituya necesaria y conveniente
habilitación para la 'seguridad de los importantes servi
cios .a que han de estar dedicados.
Dichos pertrechca deberán permanecer en buen estado
de eficiencia, que será comprobado por reconocimientos
reglamentarios, a que vienen obligados por las leyes y
reglamentes, o por visitas especiales que podrán llevar
a efecto las Autoridades de Marina del puerto de inscrip
ción de los ,citades buques, siempre que lo juzguen con
veniente.
Los gastos de las reconocimientos reglamentarios serán
de cuenta del contratista, y gratuitos o por c-uenta del
Gobierno los extraordinarios que dimanan de las Autori
dades de Marin.a.
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Art. 23. Les buques subvencionados, al ser presenta
dos para su admisión a los servicios, competirán, en con
diciones de conazdidad para el pasaje, con sus similares
extranjeros.
Art. 24. Será condición precisa que los buques ads
criptos al servicio objeto de este pliego de condiciones
sean de cc-nstrucción nacional, 'rigiéndose los que puedan
aportarse Dor le, dispuesto en la base 10 de la Real orden
de la Precid.enc:a del Consejo de Ministros de 28 de di
cie.mbre de 1929.
Art. 25. El contratista se obliga a poner en rvicio
para la línea de Fernando Pepo, en el plazo de tres años,
des buques de nueva construcción, mixtes, de carga y pa
saje, de más de 3.000 toneladas de regfatro bruto y 12 mi
llas de andar s‘(,,stenidas en viaje, para, asegurar lo cual
deberán dar en pruebas, y a media carga., una velocidad
superior a 14 millas.
Estes buques estarán habilitados para conducir un mí
nimo de 56 pasajeros de primera clase, 40 de segunda y
20 de tercera, con cámaras y camarotes cómodos, higié
nicos y de gran .amplitud y ventilación, que respondan a
las exigencias de aquel clima; debiendo también llevar
buenas instalaciones sanitarias y de baños; el pasaje de
entrepuente, que es el más numeroso, será motivo de
atención especial para que vaya alojado. también en las
mejores condiciones de salubridad.
Para la carga deberán disponer de bodegas con cáma
ras isotérmicas habilitadas para el transporte -de frutas
frescas, con capacidad mínima de unos 400 metros cú
bicos, ampliable a las .futurras necesidades que requiera
la exportación de esta clase de productos; habrán de re
unir las condiciones adecuadas para la conducción de un
mínimo de 30.000 sacos de cacao, con peso de 60 kilo
gramos cada uno, y llevarán sus bodegas preparadas en
condiciones para el transporte de maderas.
Art. 26. Hasta tanto que puedan entrar en servicio
en la línea de Fernando Poo los buques de nueva cons
trucción en el p1ac señalado en el artículo anterior,
el contratista se obliga a efectuur dicho servicio con dos
buques de su propiedad o con otros que ya lo hayan
prestado •y pueda adquirir en España, procurando aten
der las necesidades de la línea con los barcos más apro
piados parra ello.
Art. 27. Si alguno de los buques afectos al contrata
se inutilizara perdiera, el contratista vendrá obligado
a sustituirlo por otro, cuyo tonelaje, máquinas, veloci
dad, alojamiento para pasajeros y demás condiciones no
podrán ser inferiores a las del buque que . se haya de
sustituir; no pudiendo exceder de veintiséis meses el
plazo para la reposición del buque perdido o excluído.
Durante dicho plazo prestará el servicio el buque de
reserva u otro buque que, aunque no reúna las condi
ciones debidas en el pliego, se htille en buen estado, bien
habilitado y ,apto para el servicio, a juicio de la Diree
ció.n General de Navegación, y .que esté comprendido
además en la prirnera categoría de las Scciedes clasi
ficadoras competentes.
,Art. 28. Siempre que no resultase perjuicio de ter
cero ni de los trabajos urgentes de los bir.- ues de guerra,
los buques del contratista, previo perrnis-) de las auto
ridades de Marina, serán admitidos para ?reparación en
los -arsenales, diques, varaderos u otros estal)lecirnientos
del Estado, •mediante el pago de los gastcs que oca
sionen.
Art. 29. Las dotaciones de los buques s.-n-án las co
rrespondientes a su tonelaje y condiciones de los servi
cios; debiendo ser todos españoles e inscrit-s como indi
viduos de 1 Marina mercante nacional.
Los Capitanes, Pilotos, Maquinistas y Oficiales debe
rán vestir en todos los actos del servicio el uniforme que
determina el Reglamento de uniformes pwra el persona'
de Oficiales de la Marina mercante de 13 de tigosto
de 1926 y la Real orden de 14 de mayo de 1929, que le
completa, con las altera-cienes que durante la vigencia de
este contrato se ordenen.
Art. 30. El contratista se compromete vi admitir gra
tuitamente en sus buq.iaes cuando el Gobierno lo deter
mine los alumnos de lo3 Institutos ..N.uticos oficiales
Escuelas especiales de Industrias marítimas que según
sn clase les cal-responda, a tener de h que prescribe 21
Reglamento ptr-a 1:-1 aplicación de la ley de 14 de junio
da 1909 y Real decreto de 21 el:7. agosto de 1925. Tam
Hén se 'compromete, s'in perjuicio de cumplir las pres
cripciones de la ley de Accidentes del trabajo, a contri
buir can la proporción eme fijen las disposiciones antes
citadas al sostenimiento proporcional de las Institucio
nes benéficas o de previsión que el Estado funde para el
personal náutico.
Art. 31. El contratista quedará obligado a renovar
en la industria nacional su flota durante les veinte años
del contrato, dentro de las condiciones que se fijan a los
buques para que -resulten adecuados al desempeño de ios
-.errvicia.s, invirtiendo en .esta renovación, por lo menos,
el valor íntegro de la sumei total recibida para esa amor
tización, sometiendo los -programas de renovación de su
flota, en los tipós de buoues más adecuados para cada
servicio y los sistemas de propulsión más convenientes
según las navegaciones, a la aprrobación de la Dirección
General de Navegación, sin que las características de
tonelaje y marcha desmerezcan en los nuevos tipos pro
puestos de las 'exigidas e.n este contrato. Dichos nuevos
bliques deberán reunir las condiciones de seguridad y
comodidad de los más modernos, y sus cascos, máquinas
y calderas deberán estar sólidamente construidos, con
forme con las buenas reglas y sistemas de la moderna
construcción •twal, dotándolos de las máquinas y apa
ratos auxiliares más perfeccionados parra la ejecución
rápida y segura de .las • diferentes faenas y servicios a
bordo, sin que, por- otra parte, su coste sea excesivo. Sus
planes y el valcT a flote de dichos buques en pleno arma
mento listos para entrar en servicio serán aprobados.an
tes de empezar la cnnstrucción 'por la 'Dirección General
de Navegación.
CAPITULO VI
DE LOS SERVICIOS COMERCIALES
Art. 32. El contratista podrá efectuar en sus buques
toda clase de transportes de pasajes, de ganados y rner
c.ancías de lícito comercio, con libertad de hacer todas las
a:)eraciones comerciales propias de las comunicaciones
marítimas regulares, subordinándose a las prescripciones
de este pliego.
Deberá, no obstante, atemperarse a las disposiciones
que se determinan en la Ley de protección a las indus
trias y comunicaciones marítimas de 14 de junio de 1909
y en los Reglamentos para su aplicación en cuanto se
nefiere..al fomento del turismo, transportes combinados y
demás que tiendan al desarrollo de las comunicaciones en
general.
Art. 33. El contratista iniciará conciertos con las
Ccmpañías de ferrocarriles con objeto de establecer con
regularidad y eficacia transportes combinados, terrestres
y mnrítimos, con tarifas especiales ,a fletes corridos, que
faciliten el acceso al litoral, la distribución por él y la
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exportación directa de los principales artículos de pro
ducción nacional.
Art. 34. Et contratista someterá anualmente a la
aprobación del Ministerio de Marina las tarifas máximas
que hayan de regir sus transportes de pasajeros y mer
cancías, las cuales no podrá modificar elevándolas sin
la previa autorización del citado Ministerio.
Las tarifas máximas no serán superiores a las que
por cirrcunstancias de goerra o necesidades de abasteci
miento público hayan sido tasadas por el Gobierno en
el cabotaje nacional.
Art. 35. El contratista transportará gratuitamente
de bordo a bordo los productos o efectos nacionales des
tinados a los Mueeos .comerciales españoles o Exposicio
nes nacionales iniciadas en el extranjero por entidades
oficiales, con aprobación o concurrencia del Gobierno.
El transporte gratuito deberl ser pedido por el Gobier
no un mes antes de la salida del buque del puerto de
embarque de la mercancía, y no excederá de 10 metros
cúbicos o de 10 toneladas por viaje.
CAPITULO VII
DE LOS SERVICIOS ORDINARIOS DEL ESTADO
Y DE LA CORRESPONDENCIA
Art. 36. El contratista se obliga, bajo su responsa
bilidad directa, a realizar gratuitamente la recepción,
conducción en los .buques afectos a las líneas subvencio
nadas y entrega tanto de la correspondencia pública y de
oficio como de los paquetes postales; entendiéndose com
prendidos :en el concepto de correspondencia a todos los
cbjetes que en la actualidad y en lo sucesivo se admitan
a la, circulación por el correo, así como los (efectos que se
destinen o hayan 'destinado al transporte de dicha co
respondencia y que se envíen a las oficinas de Correos.
El contratista cumplirá estrictamente, respecto a di
chos particulares, las disposiciones reglamentarias vi
gentes y las que se dicten en lo sucesivo, sin derecho a
reclamación ni a más abono que el de la subvención con
cedida.
Los buques adscriptos a estos servicios usarán, como
vapores correos del Estado, la bandera, nacional que mar
ca el artículo 2.°, título primero, del Tratado cuarto de
la Ordenanzas die la Armada.
Art. 37. E contratista se obliga a transportar, sin
más abono que el de la subvención concedida, caudales,
valores o pastas para, la acuñación de moneda y especies
metálicas pertenecientes al Estado.
Art. 38. La correspondencia y efectos será recibida y
entregada por los Capitanes de les buques, o por los Ofi
ciales o delegados del mismo, pero siempre bajo la, res
ponsabilidad del primero, el cual acusará formal recibo
en la forma que tenga establecida la Dirección General
de Correos; de igual modo procederá el Adrnnistrador de
Correos o su delegado, en el punto de destino, con el Ca
pitán, Oficial o delegado, cuando le haga entrega, de la
correspondencia.
De la correspondencia certificada, así como de los plie
gos de valores declarados y objetos agegurados, se harán
cargo los Capitanes, previa confrontación de los que se
reeits•an, y sc. introducirán en una saca, cinc. será precin
tada, por medio .d.e lacre, en cuyo intacto estado deberá
entregarla al Administrador del punto de llegada, para
quedar exentos de la responsabilidad que pueda caberles
por falta .de alguno o parte de los despachos de refe
rencia.
Los Capitanes serán responsables, previa la formación
de expediente, de las indemnizaciones que, deba abonar
el Estado por extravío, substracciones o averías (salvo
las ocasionadas por fuerza mayor) ocurridas durante el
viaje, aparte de las responsabilidades personales que
puedan caberles, según los casos.
Art. 39. Queda completamente prohibido el transpor
te en los buques subvencionados de otra clase de corres
pondncia que n.o sea la procedente o autorizada por las
Administraciones de Correos.
De las infracciones serán responsables los Capitanes,
los que serán juzgados con arreglo a. las leyes que 'rijan
a tal efecto.
Art. 40. Para el caso de que, por accidente sufrido
en alguno de los buque.s del contratista, el viaje empeza
do no pudiera concluirse, los Capitanee o agentes de
aquél cuidarán de asegurar el transporte de la corres
pondencia a les puertos de destino por los medios más ex
peditivos que estén a su alc.ance.
Art. 41. La recepción y entrega de la corresponden
cia oficial y pública, paquetes postales, valores declara
dos y objetos asegurados, a que se hace referencia en
los- artículos anteriores, se hará .precisamente por el Ca
pitán a la persona caracterizada de la Administración de
Correos, en su buque, corriendo los gastos que origine su
transporte entre las Administraciones de Correos y les
puertos a cargo de la entida.d concesionaria. Cuando la
expedición marítima constituya una oficina móvil, serán
les funcionarios del Cuerpo de Correos los encargados de
las aludidas operaciones de recepción y entrega, valién
dose de lcs elementos materiales que debe proporcionar
les la Compañía adjudicataria del servicio.
ATt. 42. Si el Gobierno estimara conveniente estable
cer oficinas ambulantes en los buques subvencionados,
tendrá el contratista y Capitán la obligeión de admitir
amo d,e dotación del buque, Y, por tanto, giratuitamente,
a uno o dos empleados de Correos, con sus equipajes, que
el Gobierno designe, para les servicios postales, sin per
juicio de los deberes que, conforme a lo estipulado, co
rresponden al contratista, si bien quedando dichos fun
cionaries encargados y responsables de la conducción de
evitas, certificados y- valores declarados. Dichos funcio
narios iH,n; 1 Jefe, en primera cámara, y los Oficiales,
en segun-da; poniendo l'i-lemás a-su disposición un depar
tamento seguro para cerrarse con llave, debidamente
habilitado, con caja de caudales y es(tritorio, para mejor
desempeño del servicio y seguridad de la correspon
dencia.
Tendrán igur'ilmente a sil. disposicióu un bote conve
nientemente tripulado y habilitado como los salvavidas
para las necesidades .de este servicio.
Los Jef'es y Oficiales encargados de las e;.tafetas C-711.11-
bulp.ntes que -zee instalen en los buques subvencionados
serán admitidos en las mesas para comida. que por su
Cbtegor ía les corespondP4, en iguales horas juntamente
con les Oficial:es de a bordo, abonando al mayordomo
igual pre.:.io que el 'que tenga.estipulado con el armader
Para los Oficiales ,del Vilque. De iguales beneficios disf.ru
tirán los Inspectores y demás empleados de Correos y
Telégrafos que por razones del servicio tengan que rea
lizar algún viaje en los buques afectos a la contwata.
,Art. 43. El Gobierno, avisando al contratistc• con cin
co días de anticipación, podrá disponer de la cuarta par
te de las plazas destinadas a bordo de los buques wa-a
Pasajeros, y hasta de la. tercera parte avisando con la
rintelación de quince días, con el fin de transportar en el
curso. de los ,viaje-s de las líneas comprendidas en In ta
bla, de servicios a, los, in iividuos activos y licenciados del
Ejército Y Armada, a los funcionarios de las demás ca,-
nreras del Estvido, a los comisionados que destine para,
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su representación o participación en los Museos comer
ciales o Exposiciones nacionales en el extranjero inicia
das públicamente por entidades oficiales con la aproba
ción oconcurso del Gobierno, a los licenciados de estas
blecimientos penales y a los individuos que a ellos sean
conducidos, a las hermanas de la Caridad y a los misio
neros que se dirijan de uno a otro territorio español,
los deportados, a los náufragos, a las pobres que se ha
llen bajo el amparo de la autoridad y, finalmente, a las
mujeres, viudas, huérfanas y madres viudas de Jefes Y
Oficiales del Eiércit y iArmada, de los funcionarios pú
blicos que quedan expresados y de los individuos de la
Guardia civil que se hallen en el mismo caso.
Se exceptúan los buques nue hagan itinerarios direc
tos de la Península con Africas señalados en la tabla de
servicios, en los que para servicio exclusivo del Ministe
rio del Ejército se reservará la parte destinada a pasaje
y carga militar que detallrs el capítulo siguiente, así
como los precios que habrán de satisfacerse al contra
tista.
Art. 44. Las personas a nue se hace referencia en el
artículo a.nteriof tendrán derecho l'a la bo-nificación
un 60 por 100 de las tarifaS ordinarias para los destinos
servidos directamente por el contratista.
Para las expediciones especiales o extraordinarias re
girán también pTecios especiales, concertados entre el
Gobierno y el contratista en cada caso.
Art. 45. El Gobierno se obliga a transportar al todas
las personas de las clases mencionadas en los artículas
anteriores por las buques del contratista siempre que,
con arreglo a ler. disposiciones vigentes en la materia,
haya de abonarles o anticiparles pasaje por cuenta dei
Estado.
De esta obligación quedará exento el Gobierno en ca
sos de urgencias extraordinaria en ique el contratista no
pudiera habilitar con la perentoriedad que se le exija
el número de barcos o plazas nue se necesiten para el
transporte oficial.
No se entenderá infringida esta obligación por el he
cho de que el Gobierno, utilinsndo barcos de guerra, con
duzca armamentos o pertrechos militares, y aun tropas,
si el interés del Estado lo hiciese necesario.
Art. 46. El contratista se obliga a admitir a bordo
de sus buques, recibiendo orden con seis días de antici
pación, hesta la décima parte del tonelaje disponible (1;.
cada buque, deduciendo lo reservado para el Ministerio
del Ejército, en los itinerarias directos de la Península
con Africa, para carga de efectos y de toda clase de ma
tei-iP1 o servicios del Estado, efectuándose el envase y
conducción de explosivos en forma conveniente.
Rebajará un 50 por 100 en los fletes de estos efectos
del precio adoptado en las tarifas marcadas para el pú
blico.
En caso de establecer el contratista terrifas especiales
que resultaran más económicas que las generales boni
ficar:1es, serán aquMlas aplicadas a los servicios del Es
tFclo si.-n bonificación alguna.
Art. 47. El Gobierno se obliga a transportar en los
buques del contratista todo el material del Estado que
se expida a los puertos servidos por las líneas compren-.
didas en la tabla de servicios, salvo las limitaciones esta
blecidas paTa el pasaje por el artículo anterior.
CAPITULO VIII
DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL ZJÉRCITO
a).—S'ervicios geneirales.
Art. 48. El transporte de caudales, víveres, caldos,
ganados, 'efectos y material de todas clases pertenecien
tes a los servicios militares, Cuerpos o dependencias del
Ejército se verificará en virtud de órdenes o guías que
expedirán los .Jefes de Intendencia encargados de este
servicio en cada puerto, expresivas del número y clase
de bultos, con su peso en kilogramos. Dichos documen
tos se extenderán en duplicado ejemplar, uno de los cua
les devolverá el Capitán del buque, con el «Recibí», al ci
tado funcionario, y, conservando el otro, lo presentará al
Jefe de Intendencia del transporte del puerto de destino
al hacer la entrega de lo remesado, para que por este
Jefe de Intendencia se estampe su conformidad o pro
te.sta consiguiente a las faltas o averías que note, para
proceder como haya lugar.
Art., 49. Las pérdidas de efectos y equipajes ae los
pasajeros militares serán satisfechas por el contratista,
con arreglo a la tarifa establecida con anticipación, y la
de efectos y material pertenecientes a servicios, Cuer
pos y dependencias militareis, por el valor que tengan
señalado en los inventarios o cuentas respectivas, siem
pre que procedan del descuido del Capitán o de los em
•leados de la Emoresa, y sólo en casos de naufragio, in
cesndio, fuerza mayor o averías, debidamente justifica
das, quedarán exentos de responsabilidad el contratista
y el Capitán del buque.
Art. 50. Cuando en los precios fijados para pasaje no
esté incluída la alimentación, los Capitanes de los buques
facilitarán; hornillo y combustible para cocción de ranchos
a la tropa embarcada, si fuera preciso, siempre que el
estado del mar lo permita., así como el agua potable' para
beber y preparar las comidas.
Art. 51. Los gastos que se originen por toda clase de
impuestos del Tesoro, incluídos los de embarque y des
embarque del personal, serán de cuenta del contratista,
así como los de carga y descarga del ganado y material,
que recibirá y entregará siempre al costado de los
buques.
Art. 52. A bordo de los buques subvencionados esta
rán expuestos, en puntos visibles, varios ejemplares del
Reglamento interior de los mismos, comprensivos de los
derechos y deberes de los pasajeros, y a disposición de
éstos habrá un libro registro, para recibir en él las que
j.as referentes al Slervicio con relación al expresado Re
glamento,.
Art. 53. Los Jefes de Intendencia encargados de los
servicios de transporte en las puertos inspeccionarán los
servicios de los buques ;en lo referente al pasaje y car
ga militar, forma en que se verifican, aplicación de las
tarifas, incidentes y reclamaciones que se originen, a
cuyo efectoel personal de a bordo les auxiliará en cuan
to considere necesario para. el mejor cumplimiento de
su cometido.
Art.. 54. Los militares que viajen con cartera militar
o con pase en los buquets del contratista, disfrutarán los
beneficios siguientes:
a) En los precios de las tarifas generales de paisaje
se les rebajará el 50i por 100.
b) En cada billete se concederá el derecho al tr,a,ns
porte gratuito ,die 100 kilogramos de equPipaje, y el excel
so lo abonará a razón de 0,50 pesetas por cada 10 kilo
c-rramcs o fracción.
b). Servicios con Africa.
Art. 55. En cada uno de los buques que hagan los
servicios directos con Africa, señalados en la tabla de
servicios, se reservarán para el pasaje del personal de
pendiente del Ministerio del Ejército 40 literas de pri
mera clase, 20 de segunda, espacio para poder colocar
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130 caballos o mulos, spardeck o sonado. donde el pasaje
•d•; tercera, clase se .pueda colocar al abrigo de las incle
men•ias .del tiempo, con la amplitud suficiente para que
puedan instalarse 200 hombres, disponiendo de 2,25 me
tros cúbicos gor individuo, con la ventilación e higiene
necesarias.
De la cabida disponible para carga e reiservará tam
bién & espacio .suficiente para colocar 200 toneladas o me
tros cúbicos de víveres, caldos, efectos y material de to
das ckcies para atenciones del Ejército, teniendo., además,
pañoles bien acondicionados para colocar la pólvora y m9.,
térias ',explosivas que hayan de transportarse.
,Art.. 56. En los buques qué hagan el itinerarióafe t Sal servicio. entre Ceuta y Algeciras sei relervarán
Para el Ejército 18 literas de primera clase, 18 de segun
da, espacio para poder colocar 30 caballos, y para el pa
saje de tercera,, en iguales condiciones que determina el
artículo anterior, para poder instalar 100 hombren, así
'como poder transportar 100 toneladas de carga, teniendo
pañoles bien: acondicionados.
Art. 57. Los Generales, Jefes y Oficiales, sus familia
•y los 'individuos de tropa, viajarán aisladamente o en cor
poración; ,así como el ganado, caudales, víveres, armas y
toda clase de ¡efectos y material .perteneciente al Ejérci
to serán transportados entre la' Península y los puertos
de laslíneas citadas y entre éstas mismos en la parte, re
servada en cada buque, con arreglo a lo determinado en
las condiciones anteriores.
Art. 58. Los Generales; Jefes y Oficiales, así como sus
familias,' serán colocados en las literas de primera, y se
gunda clase,, guardando el conveniente orden de prefe
rencia, según graduación; los individuos de tropa se ins
talarb sobre cubierta y en sollado, según sé acuerde por
el Caúitán del buque:y el Comisario de Ejército: de
Transporte del puerto de embarque, manifestándolo al
Jefe de la fue,rza. embarca..cla, para que no impidan las
maniobras, siempre con arreglo al porte del buque y a
la parte reservada para el personal militar. .
Art. 59. El Capitán del buqué no recibirá a bordo
más pasaje militar ni máq efectos- correswndientes á los,
mismos que los que resulten de las listas de embarque
:análogas a las que se utilizan para los pasajes por ferro
carril, que ise expedirán por los Jeffeis de Intendencia en
cargados de este servicio en cada, puerto.
Art. ,60. El niate.r.-al dr tcdas clases, e.anados y equi
pajes, que constituyan la carga, los admitirá y entrega
rá el Capitán del buque al costado del que ha de>condu
cirlos o alijarlos„ 'sin que para dejar de hacerlo en bur..t
na,s condiciones sirva de pretexto el corto número de tri
pulantes del barco. Dicho Capitán recibirá los víveres,
-caldos y efectos >de todas clases que ee. transporten bien
.acondicionados o empacados, no Pudiendo rechazar nin
guna parte de ellos mientras no excedan ,de la capacidad
del buque reservada para. servicios del Ejército, cuidan
do de sui"buena colocación a bordo y Procurando queden
bien estibados.
Art. 61. Los Capitanes de los buques o un represen
tante suyo se presentarán a los Gobernadores militares
- de Ceuta y Melilla y a los Jefes de Intendencia encarga
dos 'de los servicios de transportes de los puertos para,
recibir verbalmente las órdenes e instrucciones que pro
cedan, y entregarán a dichas Autorid.ade.s superiores-mi
litares las listas de p.asajeros de todas clases que con
destino a aquellas plazas haya formado la Administra
ción de la Empresa.
'Art. 62. En los viajes en que no fuese necesario ocu
par el total de pasaje y carga reservado,pa,ra, el Ejército
podrá utilizar el contratista la parte sobrante, previa or
den escrita del Jefe de Intendencia de Transportes, que
lo comunicará lo antes posible de la hora fijada para la
salida del buque.
Art. 63. Cuando, por circunstancias extraordinarias
de cualquier carácter, no bastaran para atender al Ejér
cito en operaciones los buques que hagan los servicios di
rectos de la Península con Africa, podrá disponer el Mi
nisterio del Ejército de uno de los de reserva.
En estos viajes extraordinarios se aplicará la tarifa
militar, abonando la mitad die la cantidad que resulte del
total de pasaje y carga que el buq'ue pueda conducir
cuando de la aplicación de aquella tarifa resulte una ci
fra inferior.
de elztaclia percibirá 1,1 Compañia una peseta
Dor tonelada y día, debiendo satisfacerse estos devengos
por fracciones indivisibles de horas y empezar a contar
se desde que el barco esté legalmente autorizado por la
Comandancia de Marina, Inspección de Sanidad, Adua
nas, etc., y hayan transcurrido las horas estipuladas
corno tiempo máximo para el embarque o desembarque
del personal y ganado o material, respectivamente.
La recgmación de estos devengos deberá hacerse en la
misma forma establecida para los servicios ordinarios,
deb;gndo justifyarse i reclan-Yeoión erm la Real orden
que disponga el servicio y con las listas de embarque,
guías o certificados que demuestren que ha sido aquél
efectuado.
se exceptúan de lo expuesto los servicios extraordina
rios que se exijan por tiempo indeterminado o de larga
duración, en cuyo caso deberán ser formalizados por los
corresiondientes contratos de fletamento.
Si, por no ser suficiente, necesitara fletar más barcos
la Administración militar, en igualdad de condiciones
será preferido el contratista a los demás navieros o ar
madores.
CAPITULO IX
DE LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE GUERRA •r AUXILIARES
DE LA 1\ ARTNA MILITAR
Art. 64. Los buques del contratista, quedan obliga
dos a prestar las servicios extraordinarios auxiliares k
la Marina militar que ésta: -Trequiera y sean adecuados a
la clasificación que el Ministerio de Marina haya hecho
de dichos buques.
Art. 15. En caso de suspenderse el servicio que se
contrata, el tiempo transcurrido desde la suspensión ,has
ta su nuevo establecimiento se comprenderá o no en la
duración del contrato, a elección del contratista.
Suspendido el sers.ricio, el Estado podrá tomar posesión
de los buques, con material y pertrechos, haciéndose con
todo su avalúo por una Comisión compuesta de dos per
sonas elegidas por el Gobierno y otras dos por el con
tratista.
Estas individuos, por mayoría de votos, designarán
una. quinta persona, en quien recaerá la presidencia, y
en caso de empate en la designación, decidirá la suerte
entre los individuos comprendidos en una lista formada
de común acuerdo.
,A la terminación de la guerra seHn devueltos aa con
tratista los buques, con su material, previa la indemni
zación a que diera lugar su menor valor, a juicio de la
expresada Comisión.
El Gobierno pagará además al contratista durante el
tiempo que tenga a su servicio los buques el 5 por 100
para la amortización de su valor según el avalúo de la
citada Comisión.
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Art. 66. Si el Gobierno no usare la facultad que le
cdrresponde, según el ¿frtículo que antecede, abonará
asimismo •l cortatista, desde el día en que cesare el
servicio hasta la terminación de la guerra, el 5 por 100del capital que representan los buques y sus pertrechos
en los libres de contabilidad del contratista, inspeccio
nados confe-fme a ls normas contenidas en este pliego.Art. 67. Tarto en los casos de guerra como en cuales
quiera otros, el Gobierno podrá fletar uno o varios bu
ques del contratista prra el servicio del Estado median
te un contrato de fletamento, adaptado a las circunstan
cias del caso, teniendc en cuenta lo dispuesto en el ar
ticule e5.
Art. 63. Cuande el Gebierno, en virtud del rfrtículo
anterior, dispusirr:a de más de un buoue, el contratista
/le,estará c.171;do_a hacer el número, de viajes- estipula
do en el contrate; un rreglo especial hecho de .común
acuerdr: fijará entones las alterreiones que se hayan (le
ba-r,-- en el r-úmere y épocas de los viajes.
Art..69. Al terminar la guerra el Gobierno _podrá. re
levar al coniratistt del cumplimiento 001 .contrat- *si los
acentrz-;mientos de (71stiél1r'■ le huhiesen coloca.do ei la im
Fosibil.dad 0? centinur!: el servicio.
CAPITULO X
DF LAS ANZ 1S, SUP\TN-CTONES Y NOP:\ \S DE REVISION
Art. 70. Los bucc.\3 destinados a estos servicios que
darán esencialmente elligades y afectos al cumplimiento
del ecntrato, si.n que en ,ningún caso ni per ningún con
cepto pueda el centratista 111-.?.erlos reF7ponslibles prefe
rei-demente de ninguna otra obligación oue sea de las
exceptuadas en el segundo p(!:-rafo del art. 7.° de este
Al efecto, el contratista al presentar los buTies que s---5
fijen en lrf propcsfc'é,-n, ecn prreglo al art. 21, justificará
en la. forma prevenida en el art. 8.° oue no se hallan
r!--eviamente hipoter_mdos, ni gravados, ni dados en ga
rantía de rullnuier l'exilia en el reino ni en el extran
jero en drc. (lel servicio, obligándose a mantenerlos así
p;-r tcch el tiempo cl2 duración del contrato.
Siprfsteriormente a la firma del contrato se presenta
se rec1.9mación demostrativa de que alguno de los buques
pci-f-bnn. 91-2N7prirs. •q•ntericr r. posteriormente a dicha f2
cha, se exigirán al contratista las responsabilidades que
procedan.
Al-t. 71. El contratista garantizará el culimlimifento
de lo pactado con una fianza de 3.200.000 pesetas, en me
tAlico o en efectos públicos del Estado, al tipo que las
dispesiciows vigentes atribuyan para la constitución de
fianz:?s.
Art. 72. El contratista percibirá por el servicio que
s-- contrata una fsubvención anual de veinte millones no
venta y uri mil cfch.ccientas cuarenta y seis pesetas
(20.091.896) durante los dos primeros afIOS del contra
te.; el p99-,O d,el importe de la subvención se verificará
mensualmente, en Madrid, por dozavas partes, con car
r'- rlprra----ntlPStr' d-1 Minister-in de Marina.. pu el que se
cnsíg-nará anualmente el crédito correspondiente.
.La cuantía de la sutbvención futura, revisable tada dos
años, será liada en armonía con los resultados que arro
je la cont?bilidad, llevada de acuerdo cm lo que precep
tila el artículo 77 de .este pliego de condiciones, tenjendo
cemf-. -norma nrincipal les beneficies que ce; señalan en el
mismo artículo.
La Cempañía concesionaria no está. autorizada para in
ringuna eTt las .U?'if.as de mercan
cías o precios de pasajes sin consentimiento y aprobación del Estado o sus delegados.
La entidad concesionaria no podrá entrar en inteligen
cias, 'acuerdos, conciertos, etc., con otras entidabs na
viera-; sobre los servicios afectos a este contrato sin au
torización del Estado.
.Art. 73. El contratista deberá justificar la realiza
ción de todos los servicios con certificaciones expfdidas
por la.s Comandancias de Marina, consignándose en di
chos documentos el nombre de los buques y las fechas de
entrada y salida de los mismos. Los casos de fuerza,ma
yor que obligaren a suspender o retrasar los viajes de
berán ju.stificarse debidamente ante las Autoridades de
Marina. En kr certificados se consignará también la hora
de entrada y salida.
Art. 74. La presentación de los anteriores justifican
tes deberá 'efectuarse dentro de los sesenta días siguien
t:s a la re.?lización de los servicios. Toda demora en esta
presentación dará lugar a otra igual en el abono de las
subvenciones sucesivas.
Art. 75. Todas las cantidades que el Estado haya de
satisfacer al contratista len concepto de subvención se.
pagarán con el descuento a que se refiere el .artícuilo. 8.°
de la ley de Presupuestos de 30 de junio de 1892, con
los aumentos de que se h.?lle afectado en la actualidad
o que en lo. sucl-sivo se establezcan sobre el mismo.
Art. 76. Fijado en el artículo 72 el tipo global de
subvención de los servicios durante 'cada uno de los dos
primeros .años dea contrato., al terminar los cuales se ha
rá la separación por líneas, como consecuencia de la
revisión; se distribuye la subviención global entre; los
diferentes itinerarios, sólo con validez .durante estos dos
años y .al sólo !efecto de que puedan servir de norma pa
ra la irnposi.:-ión cic las multas, en la forma siguiente:
Servicio de Balearps
Servicio N.° 1.
Pesetas
Fubveneión por viaje de ida o retorno. 3.350
2 — 3.600
3 4.250
4
5 3.750
6 350
2.750
1.000
9 2.500
1 O 2.000
11 1.650
12 250
13 100
irvitio N.
Si'l vicios de Canari( 8
- Suhvenci n por viaje de ida o retorno. 33.750
'2 — 23.500
3 — 26.500
Scrvicirs de Afriea
Servicio N.° 1.– Subvene ón por viaje, de ida o retorno. 1 750
2
•
4
6
Servicios de Ferlinudo Poo
-- 2.000
1.600
400
450
1.500
Servicio N.° 1 Subvenrión por ‘iaje de da o retorno 63.500
.1■1•11.. 2
Servicios Int rivsulares Go.orios
Línea rápida.– Subvenrión por viaje de ida o retorno.
Linea a St.a Cr z de la Palma. Subvención por viaje
redondo
Linfa princspal. Itinerario A .—Subvención or viaje
redondo
(.1.500
1.400
5.100
12,500
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Pesetas
Línea principal. Itinerario B.—Subvención por viaje
redondo 11.000
Línea comercial. Itinerario A . —Subvención por viaje
redondo 7 800
Linea comercial. Itinerario B.—Subvención por viaje
redondo . 3.75•
Línea comercial. Itinerario C.-- Subvención por viaje
redondo 11.500
Línea del Sahara. - Subvención por viaje redondo 2;3.000
CAPITULO XI
DE LA CONTABILIDAD
Art. 77. El contratista quedará obligado a llevar una
contabilidad especial, ordenada en ,forma tal, que ,per
mita al Estado conocer ál cualquier momento los extre
mos siguientes: lo.s ingresos, gastos y rendimiento de
cada buque .en línea subvencionada; los gastos de con
sumo; los generales; los de reparaciones y entreteni
miento; los. de les dementas auxiliares de la n.avega
ción, ;etc., etc. En .1a ordenación de esta contabilidad po
drán establecerse las mcdificaciones que la práctica
aconseje y en la forma ;que la. Dirección General de Na
vegación acuerde, a. propuesta del Interventor del Es
tado en la Compañía concesionaria.
•Las contabilidad comercial de la Compañía podrá ser
intervenida len aquellos extremos que se relacionen con
.los servicios subvencionados, para ,poder conocer el ren
dimiento de cada línea.
Art. 78. Los ingresos del tráfico, con sus derivados,
y los de subvención de cada servicio se anotarán con la
debida claridad y precisión, admitiéndose como gastes
los siguientes:
I) Los de explotación, conservación, entretenimiento
y reparación o transformación de cada buque, autoriza
da por el Estado.
II) Una parte proporcional de los gastos .generales
en la explotación de los servicios (para esta proporcio
nalidad se tendrá en cuenta mill,aje recorrido y tonela
je de cada buque).
III) La prima de seguro de los buques, a razón del
3 .por 100 de .su valor el día 1.° de enero del año que
1;iqu.(de.
¡IV) El 5 por 100 del valor de la, flota al firmarse el
contrato, en concepto de amortización, modificándose es
te; valer .según la renovación de aquélla.
V) El 6 por 100 sobre el valor actual de la flota el.
1.0 de enero del año que ,se liquide, como beneficio in
dustrial. .mcd.ificándese según .1a renova.ción.
VI) El 5 .por 100 de interés sobre el capital circu
lante, reconocido como necesario .por el Estado.
VII) El tanto por ciento que signifiquen los im,pues
tos y demás cargas.
La suma total de los tantcs por ciento a que se refie
nn los apartados V. VT v VII se fija en el 10 por 100,
cern() beneficio bruto sobre el valor actual de la flota el
enero (1..1 flo aue se linuide.
Debe entenderse que cuando un barco, en virtud del
plan de renovación, quede retirado del servicio y susti
tuido por otro, su valor en aquel _momento será baja
en la contabilidad de la Compañía y cesará., por tanto,
de :producir efectos de amortización, seguro, etc.
Se entenderá por valor actual de la flotas o de 1m bu
que el deducido del v.91or inicial que se le asignó al fir
mar el contrato, disminuida en lo amortizado. cada ario.
El contratista, según lo dispuesto en el artículo 20,
estará obligado a. presentar, con antelación suficiente,
relación de los buques que 'habrán de quedar afectos a
los servicios contratados, con una detallada valoración
da cada uno de ellos en el día que haya de formalizar
se á contrato.
Art. 79. El seguro marítimo ordinario de los bu
ques, y en caso de guerra el de este riesgo, se concer
tará, necesarias-miente, con las Compañías españolas, ex
cepción hecha del caso en que el contratista los asuma
por cuenta propia.
CAPITULO XII
DEL CI:MPLIMIENTO E INSPECCIÓN DEL CONTRATO
Art. 80. Las cuestiones que pudieran suscitarse
acerca de 191 interpretación, cumpli.miento, rescisión y
efectos del contrato se resolverán por el Ministerio de
Marina' Con ,-.7irreg10 a la legislación por que s-e rijan los
eontrateis del Estado, y de, hacerse contenciosos se tra
mitarán ante el Tribunal competente.
Art. 81. La inspección .del Gobierno sobre los servi
.cies se ejecutará por el Ministerio de Marina, mediante
la Dirección General de Navegación, por los organis
MOS dependientes de la .n-isma, a la que corresponderá
cuanto .9fecte a la. recepción, reconocimientos y pruebas
de los buque.s; al mantenimiento de éstos en las debi
das condiciones; al cw-nplimiento de los itinerarios, al
de les servicios todos en su parte naval, náutica y au
xiliar de las Marina. militar en los casos extraordinarios
de guerra, y en los ordinarios de la policía del buque
y del trato a les pasajeros, así como. en todos los servi
cios comerciales y ordinarios del Estado, a excepción de
los que se mencionan en el artículo siguiente.
Corresponderá asimismio. a la Dirección .Ge-neral de
Navegación cuanto afecte. a la contabilidad de los ser
vicio.s y de los buques que los -prestan, ,a las. tarifas de
carga y pasaje, a les incidentes, reclamaciones y sancio
nes diversas a que den lugar y al cumplimiento. del con
trasto sobre dichos extremes.
'Art. 82. Al Ministerio de Fomento, .por su Direc
ción General competente, corresponderá. iniciar los con
ciertes con kis Compañías de ferrocarriles a que se re
fiera el artículo 33 y cuanto afecte a _su competencia;
al de Gobernación, 1-)or la Dirección .General del Ramo,
cuanto se relaciona con les servicios de Corre, que se
rán inspeccionados por ,ellrs, y al del Ejército todo cuan
to sa reb.cione con les servicios dependientes de dicho
Ministerio a cargo de la Intendencia general de trans
portes en los puertos.
Art. 83. Para el reconocimiento y pruebas de los bu
ques que requiere la. recepción de éstes, el Director Ge
neral c],e Navegación nombrará unas Comisión que, presi
dida per él e. por la persona en quien él delegue, y for
mada por un Jefe u Oficial de la. Armada, un Ingeniero
naval, un Jefe de? Cuerpo de Intendencia e Interven
ción y un Maquinista de la Armada. o naval, verifica
rán, en la medida que fuese necesaria, esos reconoci
mientes y pruebas, en puerto de matrícula, de los bu
ques, o en el que se convenga de antemano.
En el 9uerto donde se verifiquen dichos reconocimien
t-e- y pr11e1-.9.s de rseerrién agreQ-arán a la Comisión,
rormr.nde, nart dp ella. el Perito Insnector del puerto,
así corno el Director de Sanidad del mismo, cuando sean
necesarios.
Art. 84. Ante la Comisión presentará el contratista
les ‹F-Tumentc,s qun acrediten la época en que fué cons
truido el buque y en la que. emnezó a prestar servicio,
así como les referentes a sus máquinas y casaderas v de
más aparatos vitales, acompañados de los comprohan
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tes necesarios sobre su construcción y estado de vida,
el certificado de su clasificación, el señalamiento de la
línea de ¡máxima carga y las del último reconocimiento
de casco, máquina y demás aparatos auxiliares.
Serán válidos los certificados expedidos por las enti
dades encargadas o autorizadas para ello, así como les
del Lloyd's Register y los del Bureau Veritas.
Art. 85 La Comisión procederá al examen y reco
nocimiento:
1.0 Del arqueo del buque, con mención separada del
volumen y superficie de todos los espacios dedicados a
pasajeros, carga y ¡equipaje; de la superficie y conve
niente disposición de las escotillas, Portillos altos y
ventiladores, expresando si tienen o no ventilación me
cánica, y la cabida de los aljibes.
2.° Del perfecto estado del serrvicio y existencia dl
casco para seguridad de la navegación.
3•0 De si las máquinas y calderas están sólidamente
construidas y en perfecto estado de servicio, examinan
do los documentos que acrediten la época en que fue
ron probadas y a qué presión.
4•0 De si las carboneras o tanques de petróleo tie
nen la capacidad debida, deterrninand-J y expresando
cuál sea ésta.
5•0 De si los compartimientos están bien hechos y
los alojamientos tienen la ventilación, comodidad y capa
cidad prevenidas en los artículos anteriores y prescrip
ciones vigentes, determirando y expresando el núme
ro de viajeros de todas clases de que son capaces.
6.° De si los buques tienen las piezas de repuesto
de máquinas, según su clase, y el completo de embarca
ciones y el de salvavidas, anclas, cadenas, bombas, alji
bes, efectos de cámara y demás pertrechos necesarios
en buque de tal porte y servicio, así COMO los instru
mentos y cartas de navegación.
7•0 Del número de Jefes, Oficiales, tropa, ganado y
carga que el buque puede conducir, expidiendo certifi
cado que, por conducto reglamentario, ,se hará llegar al
Ministerio del Ejército para que sirva de base a las li
quidaciones correspondientes a estos transportes.
Art. 86. Reconocides los buques en la forma expre
sada, se procederá a las pruebas de velocidad, poniendo
los buques en las circunstancias normales en que deben
verificar los servicios, recabando para ello los datos que
se juzguen necesarios.
La marcha se comprobará, siempre que sea posible,
por marcaciones en la milla medida y con una presión
en las calderas no superior a la resultante de las prue
bas de resistencia de aquéllas.
La Comisión formará un estado o dictamen general de
las pruebas, detallando las condiciones de funcionamien
to de las máquinas, el carbón consumido, la velocidad
obtenida y demás observaciones que crea conveniente.
Art. 87. Concluído el reconocimiento, formará la Co
misión un estado en que se presenten el de las respec
tivas partes reconocidas y comprobadas, así como las
pruebas efectuadas, el cual será entregado al Director
General de Navegación, quien tendrá la facultad de ha
cerlo ampliar en cualquiera de los puntos que juzgue
conveniente.
Art. 88. El Ministro de Marina, en vista de los re
sultados de los reconocimientos y pruebas practicadas
por la Comisión, decidirá si debe ,admitirse o rechazarse
el buque o buqufes para el servicio de que se trata.
Podrá, sin embargo, autorizar la admisión provisio
nal o definitiva de los buques, con antelación a dichos
reconocimientos y pruebas, en los casos en que la ur
gencia de la implantación y marcha, de los servicios y
su combina,ción con los actuales lo aconsejen, o cuando
se trate de continuidad de servicios y de buques del
mismo contratina, anterior adjudicatario de los de es
te contrato, siempre que presente oportunamente cer
tificados y justificantes, que acrediten cumplidamente,
que él buque o buques reúnen las condiciones necesa
rias, .según este pliego de condiciones, para el servicio
que va a desempeñar; todo ello sin perjuicio de los re
conocimientos y pruebas que se estimen inexcusables
Para la admisión definitiva y que habrán de -verificarse
oportunamente sin alterar los itinerarios en comproba
ción de 'los documentos presentados. Se podrán admitir
provisionanlmente buques durante un año, con toleran
cias por defecto en la velocidad, en el límite que pro
ponga 'la Dirección General de Navegación y apruebe
el Ministro de Marina.
Art. 89. Los reconocimientos periódicos de los bu
ques se verificarán en puerto, en la forma prevenida
por iel Ministerio de Marina para los demás buques de
la Marina mercante nacional, y sin perjuicio ni detri
mento del buen cumplimiento del itinerli7io, a cuyo 'lin
el contratista propondrá el puerto en que pueda verifi
carse el reconocimiento, si es que no puede hacerse en
,e1 de inscripción o matrícula de los buques, y el Direc
tor General de Navegación dispondrá lo conveniente pa
ra, que se verifique dicho reconocimiento sin perturba
ción de los servicios.
Art. 90. Además de los reconocimientos periódicos
citados en el artículo ¡anterior, el Director General de
Navegación podrá disponer, cuando las circunstancias
lo hagan necesario, visitas de inspección sobre los ser
vicios generales de las líneas, tanto en los buques en
puerto como navegando.
Para dichas inspecciones, que serán objeto en cada
caso de instrucciones especiales, el contratista se obli
ga a facilitar al Inspector pasaje. de primera clase,.,a
marate independiente, bote tripulado y otros medios
inexcusables para el ejercicio de la inspección.
Art. 91. Los Capitanes de los buques tendrán la
obligación .de presentar los cuadernos de bitácora y má
quinas siempre que lo pidan los Directores locales de
Navegación en los puertos de partida o llegada, .a fin de
que dichas autoridades puedan informarse ¡siempre de
la regularidad, exactitud y diligencia con que se verifi
ca el servicio y exijan las responsabilidades a que hu
biere lugar por las faltas en el cumplimiento del con
trato, si las hubiere.
Los referidos cuadernos deberán llevarse en la misma
forma que en los buques de guerra.
Art. 92. El Director 'General de Navegación ejerce
rá, por los funcionarios a sus órdenes, la inspección de
las líneas, del material y de la administración, con la
de; la contabilidad y cuentas de Caja, lo ¡mismo' en la
Centiral que en los puertos, ateniéndose tod-3 ello al con
trato y a las disposiciones que se dicten por el Ministe
rio de Marina.
La inspección técnica de las diversas líneas será de
legada por la Dirección General de Navegación en las
autoridades de Marina y Delegado del Estado en la Com
pañía.
Todas las peticiones y reclarnacienes que pueda for
mular la Sociedad al Estado serán elevadas a la Direc
ción General de Navegación por conducto del Delegado
del Estado en la Compañía, quien deberá informar, pre
vios los asesoramientos que estime oportunos.
Art. 93. Dentro de los seis meses siguientes a la
terminación de cada ejiercicio, la Compañía concesiona
ria deberá presentar en la Dirección General de Nave
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gación un estado detallado y completo de los gastos e
ingresos, en relación con los servicios contrastados. Di
cho estado, informado debidamente por la Intervención
del E3tado en la Compañía concesionaria y por aquie
llo.s a quienes juzgue conveniente oír el Director Gene
ral de Navegación, .será remitido al Tribunal de cuentas
del reino, para su competente censuras elevándose a re
olución del Ministro de Marina.
Art. 94. En cada buque afecto a los servicios de es
te pliego existirá un libra registro de reclamaciones
convenientemente anotado y sellado en la, Dirección lo
de Navegación del puEr-,.to de su matrícula, en el
cual los pasajeros o cargadores están facultados para
hacer constar sus quejas u observaciones.
Este libro ha de ser puesto a disposición de. cualquiec
solicitante 'por el Oficial de a bordo encargado de su
custodia. Al rendir oda viaje deberá enviarse por el Ca
pitán del barco una copias certificada de las quejas re
gistradas a la Dirección local de Navegación del puer
to de llegada, que, las atenderá si son justas y las re
mediará si le fuese posible. DE no serlo. remit!Trá la que
ja a la Dirección General de Navegación.
Art. 95. Los resultados que arroje la contabilidad
llevada de acuerdo con las normas fijadas en los artícu
los 77 y siguientes de este pliego de condiciones servi
rán para la revisión bienal de la subvención.
Art. 96. Si la explotación de todos los servicios con
tratados' que corran a cargo del concesionario arrojasen
en su conjunto un beneficio superior al 10 por 100 que
señala el artículo 78, número VII, la subvención será
disminuida para iel bienio siguiente en la parte propor
cional necesaria para no rebasar dicho límite. Si, por
el contrario, arrojase déficit será aumentada en la pro
porción indispensable para alcanzar el 10 por 100 ci
tado.
Atr. 97. Caso de no hallarse conforme el contratista
con las modificaciones que en la cuantía de la subven
ción fuesen acordadas como consecuencia de la. revisión
'bienal podrá optar por las rescisión .del contrato, de
acuerdo con las normas que. se establecen en el artícu
lo 7.° de este pliego de condiciones, viniendo el contra
tista obligado a continuar desempeñando los servicios
durante un año más, •a contar de la fecha en que la
rescisón fuese acordada por el Gobierno.
Art. 98. Cualquier modificación que fuese intreduci
da en los servicios, conforme con lo que preceptúa el
artículo 4.° 'de este Pliego. dará lugar a que la Direc
ción General de Navegación,- Pesca e Industrias Maríti
mas, 'de acuerdo con el contratista, fije el tipo de sub
vPnción del niiPve servirle•. ti!)? OuP ser revisgble en
de enero siguiente a. la terminación de su primer lae
nio de vigencia y en igual forma a la que se establece
para la revisión de la subvención global.
•Art. 99. La fiscalización de la contabilidad especial
de la Compañías concesionaria y de los documentos que
la produzcan será 11ev.9da a cabo por la Intervención
del Estado, con la extensión y en la forma que la Direc
ción General de Navegación, Pesca e Industrias Marí
timas dispongas, facilitándose por el contratista los au
xiliois, así de personal come de material, que sean nece
,sarios.
'Art. 100. La Intervención del Estado en la. Compa
ñía podrá poner su veto al sólo efecto de la no computa
•ión die gastos que no estuviesen debidamente justifica
dos en su concepto y cuantía.
Contra esta ,decisión como acto administrativo podrá
recurrir la Compaffl.9, en vía gubernativa y en la con
tenciosa.
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CAPITULO XIII
DE LAS SANCIONES PENALES
Art. 101. Si el contratista no presentase con la an
telación suficiente para su reconocimiento y admisión,
antes de las fecha en que deben implantarse los servi
cios, lon.buques que se fijan en la proposición, con arre
glo al artículo 21, perderá la fianza que tenga consti
tuida para optar ,a1 concurso, declarándose además res
cindido el contrato si en el plazo que se le señale no
cumpliera su compromiso y repusieras la fianza.
Art. 102. Si el contratista dejare de hacer desde el
'puerto de salida alguna de las expediciones a que vie
ne obligado, según la tabla de servicios, salvo las deter
minadas en el artículo 15, incurrirá en la •multas del
duplo de lo que debiera percibir' como subvención si
hubiese realizado el viaje.
Art. 103. Si la salida de los buques- del puerto de,
partida se retardase más de dos horas y fuera por cul
pa del contratista pagará una multa equivalente al 25
por 100 de la subvención que le corresponda cobrar por
la travesía, debiendo las reincidencias castigarse hasta
con multas equivalentes .91 total de la ¡subvención del
viaje.
.ATt. 104. En el caso de que de la. 'comprobación de \;e
lecidades ordenada per la Dirección General de Navega
ción, con arreglo a 'lo establecido en el artículo 12, re
sultase que alguno o algunos de los buques afectos a
los servicios subvencionados no alcaincen la marcha que
se les señala en las tablas de servicios incurrirá el con
tratista en una multa, que se.: regulará. en la forma si
guiente:
Si la velocidad comprobada fuese inferior a la obliga
toria en un cuarto de milla, la multa será de 0,50 pese
tas por cada 100 de totad de la subvención anual corres
pondiente al itinerario servido por el buque que haya
faltado a las condiciones de velocidad; si fuese inferior
a media milla, la Multa será. de 1,50. pesetas por 100,
elevándose a 2 por 100 si el defecto de velocidad llega
se a una milla.
Siempre, que la diferencia. excedas de una .milla en los
buques admitidos definitivamente se requerirá al contra
tista para que reemplace ,aquel o aquellos buques que
durante el año hubiesen incurrido en esa diferencia con
la marcha. obligatoria.
Y siempre que los buques que hubiesen sido admitidos
.provisionalmente por un ario, con tolerancia en la velo
cidad en prueba, no acreditarán durante dicho año esa
velocidad en una nueva prueba de la marcha medias obli
gatoria para el servicio, será también requerida el con
trastista para remplazarlo.
Art. 105. El contratista estará obligado al reempla
zo de cada uno de los barcos en los casos que s'e men
cionan en el azrtículo, 'anterior en el término de doce m:;-
ses, prorrogables a diez y ocho si el buque que se susti
tuye fuese de nueva construcción, y el importe de las
referidas multas por la incumplimentación de velocidad
se deducirá de la suma que por ¡subvenciones deba. sa
tisfacer el Estado al contratista.
Art. 106. Cuando hubiere transcurrido el plazo esti
pulado para la reposición del buque perdido, inutilizado
o deficiente en velocidad sin que el contratista hubiese
presentado el que haya de sustiturlo, siendo el hecho
imputable as falta de diligencia suya en la adquisición
(ic, aquél, o contrato de su construcción, inel:rrirá en
una multa de 50.000 pesetas y quedará obligado a pre
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sentarle en nuevo plazo de seis meses, pagando, de
no hacerlo, otra multa de igual cantidad.
Art. 107. Si el contratista dejase de hacer, sin causa
justificada, alguna escala ebligatoria, con arreglo a los
itinerarios aprobados, incurrirá en una multa eqwva
lente a. la mitad de -la subvención que deba cobrar por
la travesía.
Art. 108. Si alguno de los Capitanes emprendiera
viaje sin recoger antes la correspondencia del puerto de
salida se entenderá, para 13s efectos de este contrato,
por no verificado el viaje, pagando corno multa el duplo
de lo que corresponda cobrar por la travesía.
Art. 109. Por las faltas en que incurran el contra
tistai o sus dependientes en el cumplimiento de lag obli
gaciones que por este pliego de condiciones se les impo
ne, y no estuviese especialmente penado en el presen
te capítulo, se exigirá a aquél multas graduadas y pro
porcionadas a la falta, a juicio del Gobierno, hasta la
sumas de 5.000 pesetas.
Si las faltas afectasen exclusivamente al servicio de
Correos, la Direccón General del Ramo propondrá al Mi
nistro de Marina la imposición de la multa que estime
procedente.
Art. 110. Las multas se impondrán gubernativamen
te con sólo tener noticias oficiales de los hechos que las
motivan o se harán efectivas, desde luego, sin perjui
cio de los recursca que pudiera ejercitar el contratista,
tomándolas de las fianzas y debiendo el contratista re
poner ésta en el plazo improrrogable de ocho días.
'La falta de reposición de la fianza se considerará
causa de la rescisión del contrato, quedando el contra
tista responsable de los daños y perjuicios que su fal
ta irrogue a la. Hacienda y len todos los que éstos supe
ren al resto de la fianza.
Art. 111. Las Tnultas expresadas en los artículos
antederes se entenderán sin perjuicio de las responsabi
lidadns de orden civil o criminal a que hubiere lugar en
cada caso, y sólo dejarán de ser exigibles en los casos
de fuerza mpiyor, debidamente justificada.
Art. 112. El contratista queda sujeto a la jurisdic
ción administrativa y a lag disposiciones vigentes sobre
contratación de servicios públicos, y serán de su cuen
ta les gastos de escritura pública y sus copias, la cual
deberá ser fomalizrda en Madrid.
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Conforme a lo dispuesto en la Real orden de 1.a Presi
dencia del Consejo de Ministros &i 31 de diciembre
de 1929 (Gaceta de Madrid núm. 5, pág. 164, de 1930),
las Empresas licitadoras de la línea de Fernando Póo,
a que se refiere el apartado tercero de la base primera
de la Real orden número 493, de 28 de diciembre
de 1929, vendrán obligados a incluir en sus propuestas
el servirs, intercloniP1 entre ins islns y territories del
golfo de Guinea, tornando nor base los pliegos de condi
ciones que al efecto publicar4 oportunamente la Pre
sidencia del Consejo .de Ministros (Dirección General
de Marruecos y Colonias).
-tr
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ANEXO ,AL PT.TEGO DE CONDICIONES
Tablas de servicios.
SEI;\ I( LOS DE HALEA RES
Servido núm. 1.--Seis expediciones semanales Barce
lona-Palma y viceversa, con vapores de más de 2,000toneladasde arqueo y 14 mill s.
Servicio náin. 2. Una expedición sema.nal entre Pal
ma-Ibiza-Valencia y viceversa, con vapores de más de
2.000 toneladas dé, arqueo y 14 millas.
Servicio 1/2-01?.. 3.—Una expedición semanal Palma-Va
lencia y viceversa con vapores de más de 2.000 tonela
das de arrqueo y 14 millas.
Servicio vítin 4.—Dos expediciones semanales Barce
lona-Mahón y viceversa, con vapores de 1.000 toneladas
de arqueo y 12 millas.
Servido núm. 5.—Una expedición semanal Barcelona-.
Alcudia-Mahón y viceversa, con barcos de más de 1.000
toneladas y 12 millas.
Servicio núm. 6.—Una expedición semanal Alcudia
Ciudadela y viceversa, con barreps de más de 200 tonela
das de arqueo y 10 millas.
Servicio nú,nt. 7.—Una expedición semanal Palma-lbi
za-Alicante y viceversa, con barcos de más de 1.000 to
neladas de arqueo y 12 millas.
Servicio inícin. 8.—Una expedición semanal P•lma-Ciu
dadela y viceversa., con barcos de más de 200 toneladas
y 10 millas.
Servicio nívn. 9.— Una expedición semanal Barcelona
Ibiza y viceversa,. con vapores de más de 1.000 tonela
das de arqueo y 12 millas.
Servicio núm. 10—Una expedición semanal Palma
Tarragona y viceversa, con barcos de más •de 1.000 tone
ladas de arqueo y 12 millas.
Servicio núm. 11.—Una expedición semanal Palma
Mahón y viceversa, con vapores de más de 1.000 tonela
das de arqueo y 12 millas.
Servicio nám. 12.—Dos expediciones semanales Pal
ma.-Cabrera y viceversa, con barcos de más de 200 tone
ladas y 10 millas.
Servicio núm. 13—Tres expediciones semanales Ibiza
Formentera y viceversa, can barcos de más de 25 tone
ladas de arqueo y 8 millas.
SERVICIOS DE AFRICA
Servicio núm. 1. Seis expediciones semanales de Má
laga-Melilla; y viceversa, con barcos de más de 1.500 Lo
neladas de arqueo y 12 millas.
Servicio núm. 2.—Una expedición semanal de Melilla
a Ceuta y viceversa, coñ vapores de más de 1.000 tone
lada§ de arqueo y 12 millas.
Servicio núm . 3. Dos expediciones semanales Alme
;-ía-Alborán-Melilla y viceversa, con barcos de más de
1.000 tcneladas de .arqUeo, y 12 millas.
Servicio núm. 4.—Dos expediciones diarias de Algeci
'ras a Ceuta y viceversa, con vapores de Más de 800 to
neladas de arqueo total y 15 millas.
Servicio 'núm. 5.—Una expedición diaria Algeciras
Tánger y viceversa, con vapores de más de 1.000 tonela
das de arqueo y 12 millas.
Servicio núm. 6.—Seis viajes mensuales de Cádiz a
Laraéhe y viceversa, con vaperres de rm5s de 1.000 tone
1.1das de arqueo total y 12 Millas.
SERVICIOS DE CAN'ARTAS
Servicio núm. 1.—Una expedición semanal Barcelona
Cádiz-Las Palmas-Tenerife-C(diz- Aneante (facultativa) -
Valencia (facultativ'a)-Barcelona, con vapores de más
de 4.000 toneladas de arqueo total y 14 millas.
Servicio núm. 2.--Veintiséis expediciones anuales
Barcelona-Tarragona-Valencia- Alicante-Cartagena-Alme
ría-Málaga-Ceuta-Cádiz-Las Palmas-Tenerife-Santa Cruz
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de •La Pálma-Cádiz-,Alicante-Valencia-Barcelona, con va
pores de más de 3.000 toneladas de arqueo y 12 millas.
Servicio núm. 3.-1-Veintiséis expediciones anuales Pa
sajes - Bilbao - Santander-Gijón-Coruña-VillagErrcía-Vigo
Cádiz-Tenerife-Las Palmas-Cádiz-Vigo-Coruria-Bilbi,o-Pa-
sajes, con vapores de más de 3.000 toneladas de arqueo
y 12 millas.
SERVICIOS DE FERNANDO POO
Servicio 'núm. 1. Seis expediciones anuales Barcelona
Valencia-Alicante-Cartagena-Cádiz-Las Pal r as-Tenerife
Río de Gro (facultativa)-MonrGvia-San Carbs (facul
tativa)-Santa Isabel-Kogo y retorno con las mismas esca
las, con vawrres de. más 3.000 toneladas y 12 millas.
Servicio M'Un? 2.—Seis expediciones anuales Bilts.ao
Santander-La Coruña-Udiz-Las Palmas-Tenerife-Río de
Oro (facultativa)-Monrovia-San Caries (facultativa)-
Santa Isabel-Kogo y retorno• con las mismas escalas, con
vapores de más de 3.000 toneladas y 12 millas.
SERVICIOS INTERINSULARES DE CANARI AS
Linea alterra entre Tenerife y Las Palmas.
Tres expedici(nrs r:emanales de ida y retorno entre
ambos puertos, con hunues de más de 800 toneladas de
registro bruto y 11 millns de andar medio, en servicio.
Línea principal.
Servida por vapores de más de 800 toneladas de regis
tro bruto y 11 millas de andar medio, en servicio, con
sujcción a los siguientes itinerarios:
Itinerario A. 1.—Veintiséis expediciones anuales de
Tenerife a Las Palmas-Arrecife-Puerto Cabras-Gran Ta
rajal-Puerto Cabras-Arrecife-Las Palmas-Tenerife-Pal
ma-Gomera-Valverde-Golfo (*) Valverde y regreso a Te
nerife.
(*) Una semana al Golfo y otra a Restinga.
Itinerario A. 2.—Veintiséis expediciones anuales de
Tenerife a Las Palmas-Arrecife-Puerto Cabras-Gran Ta
rajal-Puerto Cabras-Arrecife-Las Palmas-Tenerife-San
Sebastián-Palma-Valverde-San Sebastián y regreso a Te
nerife.
Itinerario B.—Cincuenta y dos expediciones anuales
de Las Palmas a Tenerife-Palma-Valverde-San Sebas
tián-Palma-Tenerife-Las Palmas-Gran Tarajal-PuertoCa
bras-Arrecife-Puerto Cabras-Gran TaTajal y retorno a
Las Palmas
Línea comercial.
Servida por hi,riques de más de 400 tr.neladas de regis
tro bruto y 10 mines de andar medio, en servicio, con
suje;ión a los itinerarios siguientes:
Itinerario Á.—Cincuenta, y dos expediciones anuale3
cle Las Palmas a Tenerife-Abona-Médano-Abrigos-Cristia
nos-Adeje-Guia:San Seba.stián-Hermigua-A.gulo-Vallel-wr
inoso-Vallegrarprey- Vallebermoso-Agulo- Hemigua- San
Sebastián-Guía-Adeje-Cristianos- Abrigos-Wdano-Abonn,-
Tenerife y retnrno a Las Palmas.
Itinerario B. Veintiséis expediciones anuales de Te
nerife a Sardina-Las Nieves.-San Nicolás-Mo9;an-Arguine
guin-Maspalomas-Las Palmas-Gran Tarajal-Pozo Negro
Puerto Cabras-Tiñosa-Arrecife-Arrieta-Arrecife-Tiñosa
Puerto Cabras-Pozo Negrojr:wan Taraj.al-Las Palmas y
regr.eso a Tenerife.
Itinerario C.---Veintiséis expediciones anuales de Te
nerife a Las Palmas-Sardina-Las Nieves-San Nicolás-Te
nerife-Orotava-lcod-Garachico- Palma-Sauces - Tazacorte
Palma-Carachico-lccd-Orotava y regreso a Tenerife.
Líneas del Sahara español.
Veintiséis expediciones anuales servidas con buques
de más de 400 toneladas de registro bruto y 10 millas
de andarr medio, en servicio, con sujeción al siguiente
itinerario:
Tenerife-Las Palmas-Cabo Juby-Río de Oro-Cabo Blaii
ce-Río de Oro-Cabo Juby-Las Palmas y regreso a Tene
rife.
_____=O=
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se hu
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Navío D. Indalecio Núñez Quijano, en súplica
de que se le considere cumplido de condiciones de mando
de buque en el caso de que le correspondiese ascender a
Contralmirante con año y medio de condiciones de embar
co, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la con
sulta unánime de la junta Sup2rior de la Armada. se ha
servido resolver que a tenor de lo dispuesto en el punto
segundo del Real decreto de 6 de marzo del año actual
(D O. núm. 53), se considere al recurrente cumplido de
condiciones de mando de 1uqui2, si le correspondiera as
cender a Contralmirante con diez y ocho meses de condi
ciones de embarco.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocim;ento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de diciembre de 1930.
CARVIS.
Sres. Contralmirante Jefe C12 la Sección de Personal y
Comandante General de la Escuadra.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Navío D. Luis Verdugo y Partagás en súplica
de que se le elimine de la elección el próximo año y se le
reintegre a su puesto, una vez que obtenga el empleo de
Contralmirante;
Considerando que de haber '2mbarcado el referido jefe
cuando le correspondió por su antigüedad, ascendería en
el mes de enero próximo, por lo que no sería incluido en
nueva elecci¿:n, y teniendo en cuenta que al no reintegrár
sele a su p desto al ascenderse se alteraría el orden estable
cido últimammte para el ascenso por la Junta Superior de
Clasificación. S. v1. el Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal de este Ministe
rio y con la consulta unánime de la junta Superior de la
Armada, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Comandante General de la Escuadra.
■••■••■•■10
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Juan Carro y
Andrés quede para eventualidades del servicio en esta Corte.
6 de diciembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección (le Personal,
Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Dispone que los Tenientes de Navío- D. Lorenzo San
felíu Ortiz y D. Carlos Núñez de Prado y Trujillo pasen
destinados a la Escuadra a las órdenes del Comandante
General de la misma al terminar la licencia de fin de curso
que se hallan disfrutando.
6 de diciembre de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra, Interventor Central e In
tendente del Ministerio.
o
Como resultado de instancia elevada al efecto, dispone'
se rectifique la Real orden de 8 de noviembre próximo
pasado (D. a núm. 252) que concedía licencia para -Ma
drid al Teniente de Navío D. Angel Gamboa y Sánchez
Barcáiztegui, en el sentido que dicha licencia es para Ma
drid y Jaca.
5 de diciembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
CARVIA.
o
Cuerpo Eclesiástico.
Excmo. Sr.: Por cumplir el día 24 del corriente mes
la edad reglamentaria para pasar a situación de reserva el
Teniente Vicario de segunda clase del Cuerpo- Eclesiástico
de la Armada D. Gregorio Sánchez Batres, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
la Sección de Personal de este Ministerio, se ha servido
disponer que en el indicado día cause baja en el servicio
activo y pase a situación de reserva, con el haber mensual
de setecientas cincuenta pesetas que le señaló el Consejo
Supremo del Ejército y Marina, en acuerdo de 6 de no
vien-ibfe último; debiendo percibir el referido haber por
la Habilitación General de este Ministerio a partir de la
revista administrativa de 1.° de enero de 1931, por fijar
su residencia en esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. machos años.—Madrid,
5 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Or
denador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio y Vicario General Castrense.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el Capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico
de la Armada D. Emilio García y Díaz Calleja, en'situa
ción de supernumerario, concedida por Real orden de II
de junio del corriente año, cese en dicha situación y vuelva
al servicio activo, quedando en esta Corte en espectación
de destino, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.° de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Almirante jefe de la jurisdicci6n de Marina en la Corte,
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio y Vicario General Castrense.
Señores...
o
Cuerpo de Contramaestres.
SJ dispone que el primer Contramaestre D. Salvador
.
Corrales Vidal pase asignado a la Comisión Inspectora
del Arsenal de Cartagena para embarcar en su día en el
destructor Alcalá Galiana.
5 de diciembre de 193o.
Sres. Contralmirante Jefe de' la Sección de Personal y
Capitanes 'Generales de los Deptamentos de Cádiz y Car
tagena.
o
Cuerpo de Condestables.
Se dispone sean reconocidos para el ascenso los Con
destables qu,e a continuación se reseñan y remátidas a este
Centro las correspondientes actas de su resultado, en unión
de los informes reservados de los mismos :
Primeros Condestables: D. Francisco Vázquez Domín
guez, D. Joaquín Clemente Ramos y D. Alfonso de Juan
Campillo.
Segundos Condestables : D. Juan Ramírez Picardo, don
Salvador Querolt Batlle, D. Tomás Gómez Fernández y
D. Angel Pérez Lopez.
5 de diciembre de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena.
•••■••■.■•••11::)
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden
expedida por el Ministerio del Ejército en 29 de noviem
bre próximo pasado, se ha concedido al Capitán de Cor
beta D. Alberto Martos de la Fuente la Cruz de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, con antigüedad
de lo de julio de 1921, y la pensión de la misma condeco
ración con antigüedad de io de julio de 1929.
5 de diciembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
CARVIA.
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SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de "A/laterial de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer cause baja en la M aestranza
de la Armada el día 8 de enero próximo, por cumplir en
dicha fecha la edad reglamentaria para el retiro, el operario
de segunda clase, fogonero, del dique seco y receptor del
Arsenal de Cartagena, Miguel López García.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.—
i\l¿idrid, 5 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material, ha tenido a bien
diToner causen baja en la Ma2stranza de la Armada, por
cumplir las edades reglamentarias para el retiro, en las
fechas que al frente de cada uno se expresan, los opera
rios que a continuación se relacionan del Arsenal de la
Carraca:
Taller de herrería mortiniete.
Operario de tercera clase Juan Blandino Pérez, 26 de
febrero de 1931.
Taller de herreros die ribera.
Operario de tercera clase Joaquín Delgado Conejo, 9 de
diciembre de 1930.
Mem de íd. Manuel Rodríguez Lermo, 1.° de enero
de 1931.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de diciembre de 1930.
CARV1A.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Materray,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la propuesta documentada a favor
del aprendiz de la Maestranza de la Armada Antonio Ig
nacio Lastras de los Reyes, para desempeñar plaza de
operario de tercera clase de la mencionada Maestranza,
del taller de maquinaria del Arsenal de Ferrol, y habién
dose cumplido en dicha propuesta todos los trámites y
requisitos legales reglamentarios, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Sección del
Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobarla
y, en su virtud, nombrar al referido Antonio Ignacio Las
tras de los Reyes, operario de tercera clase de la Maes
tranza de la Armada, del taller ele maquinaria del Ramo
de ingenieros del Arsenal de Ferro].
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
1VIaelrid, 29 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Con
tralmirante jefe de la Sección de Material e Intendente
Ministerio.
Señores...
=o=
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Concede dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte v Villaviciosa (Asturias) al Gencral de brigada de
infantería de Marina, Jefe de la Sección del Cuerpo de
este Ministerio, D. Eleuterio Suardíaz Miyar.
6 de diciembre d 1930.
Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
=o=
—
CARVIA.
INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo in formado por_ la Intendencia, y lo dispuesto en el
vigente Reglamento aprobado por Real decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar
con derecho a las dietas reglamentarias la comisión del
servicio desempeñada en Madrid durante los días del 19
al 26 de octubre último por el Vicealmirante D. Rafael
Morales y Díez de la Cortina; debiendo afectar el importe
de los citados emolumentos al concepto correspondiente, del
capítulo 12, artículo 2.°, del Presupuesto en ejercicio, y
sin perjuicio de la detallada comprobación que, en unión
de los documentos que determina el párrafo tercero de la
página 839 (primera cólumna) del citado DIARIO OFICIAL,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
inimto v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia y lo dispuesto en
el vigente Reglamento aprobado por Real decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien de
clarar con derecho a las dietas reglamentarias la comi
sión del servicio desempeñada en Madrid, durante los
días del 19 al 26 de octubre último, por el Teniente de '
Navío D. José Jáudenes Junco, debiendo afectar el ini
lorte de los citados emolumentos al concepto correspon
diente del capítulo 12, artículo 2.°, del Presupuesto en
ejercicio, y sin perjuicio de la detallada comprobación que,
en unión de los documentos que determina el párrafo ter
cero de la página 839 (primera columna) del citado DIA
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RIO OFICIAL, hava de practicar la oficina fiscal corres
pondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
dl Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S.. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Direción General de Aeronáutica y de conformidad con
lo informado por la Sección de Intendencia, ha tenido a
bien prorrogar por otros tres meses la comisión del ser
vicio que en Getafe se encuentra desempeñando el maes
tre de Aeronáutica José Sabater Martínez, a partir del
día 7 de octubre último y con la limitación que establece
la Real orden de 28 de abril de 1927 (D. O. núm. mi).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de noviembre de 1930.
CAVIA.
Sres. jefe de la Sección de Aeronáutica, Intendente
Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pa
gos. Interventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Como resultado de escrito de V. E. de
Jo del actual, relativo al nombramiento del Comandante
de Infantería de Marina D. Ramón Fernández Teruel y
Teniente de Navío D. Juan Pasquín y Flores para el man
do de las brigadas de marinería de esa Capitanía General,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Intendencia de este Ministerio, se ha servido resolver que
no corresponde mayor gratificación a los expresados se
ñores, ya que perciben la de 1.500 pesetas, con arreglo
a la Real orden de 25 de octubre último (D. O. núm. 242).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de la Sec
ción de Artillería, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la Intendencia, se ha servido señalar al Coman
dante, destinado en la inspección de los servicios de dicho
ramo en las provincias de Levante, la gratificación de 1.80o
pesetas anuales para casa y oficina y 1.200 pesetas también
anuales para material.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Inten
dente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de
Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del Practicante Mayor don
Francisco Martínez Pérez, solicitando se le practique el
descuento de utilidades por la tarifa del artículo 6.°, en
vez de aplicarle la del artículo 2.°, en atención a que los
emolumentos eventuales que percibe son los de la clase L,
subalterna, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la Intendencia, se ha servido resolver que, expresando
terminantemente el Real decreto-ley de 15 de diciembre
de 1927 (D. O. núm. 284), que la tarifa del artículo 6.°
es para las clases de marinería y tropa, con independen
cia de cuantía de lo que perciban, el recurrente, que es
graduado de Oficial, no debe tributar con arreglo a ella,
sino con sujeción a la del artículo 2.°, como disponía la
Real orden de 23 de septiembre último (D..0. núm. 218),
que queda firme, siendo esta resolución de generalidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios .0-trtrde a V. E. muchos años.—c
_Madrid, 29 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro], In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
--0
Excmo. Sr.: Vista instancia del maestre de marinería
Félix Guerrero, en súplica de gratificación de casa, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la In
tendencia, se ha servido desestimarla, porque 'a las clases
de marinería que disfrutan ración de Armada no le co
rresponden los emolumentos que se asignen a los indivi
cluos de Cuerpos subalternos ni a los de clases perma
nentes de la Armada.
Lo que •de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Orde
nador. de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta del Depar
tamento de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con la Intendencia, se ha servido resolver que el
personal de las Escuelas de marinería instaladas en el
crucero Carlos V, así corno el de las demás a floté, no
pueden percibir la asignación de residencia en Escuelas,
pues ya perciben la /correspondiente a la condición de em
barcado, y ambas son incompatibles, por tener la misma
finalidad.
Lo que de Real orden .digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 2;91 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de. Ferrol, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad, Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
=o=
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por instancia
del C:tpitán de Navío D. Indalecio Núñez Quijano, so
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»licitando mejora de recompensa a la concedida por Realorden de 19 de abril del corriente ario, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por el Negociado de Recompensas y lo consultado por la Junta deClasificación y de Recompensas de la Armada, ha tenido
a bien desestimar la citada instancia, por no poderse considerar, por los informes emitidos en el expediente, eltrabajo efectuado del mérito extraordinario que se requie
re para comprenderle el punto tercero del artículo 12 del
vigente Reglamento de Recompensas en tiempo de paz.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de diciembre de 193o.
CARVI.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y de Re
compensas de la Armada y Comandante General de laEscuadra.
,Seriores...
==0=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Se dispone que el soldado de la Compañía de Ordenan
zas D. Ricardo Olivera de la Cruz pase destinado al pri
PERTENECEN
Regimiento I 'a talión
Compañía de Ordenanzas.
Id. Eulogio Ramos Galáníd. Alfonso. Ros MartínezId. íd. Manuel Lóp z AlvarezId. íd..
1
Braulio Rodríguez Camacho
Compañía
mer Regimiento de Infantería de Marina, y que por estaunidad se nombre otro en su reemplazo con destino a dicha Compañía.
6 de diciembre de 1930.
14:1 General Jefe de la Sección,
P. A .
Rafael Moratinos.
Exclusos. Sres. Capitán General del Departamento deCádiz y Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Señores...
Se dispone cambie de destino el personal de tropa deInfantería de Marina que figura en la siguiente relación.
Asimismo se dispone que para cubrir las vacantes queoriginan dichos soldados en la Compañía de Ordenanzas
sean nombrados y pasaportados para esta Corte, con destino a dicha unidad, dos soldados por el primer Regimiento
y otros dos por el segundo.
5 de diciembre de 1930.
El General Jefe de la Sección,
Eleuterio Suardíaz.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol y Almirante Jefe de- la Jurisdicciónde Marina en la Corte.
Señores...
Relación que se cita.
NOMBRES
SOLDADOS
ANUNCIOS
ARSENAL DE CARTAGENA. JEFATUR.A DEL RAMO DE
INGENIEROS
Autorizada por Real orden comunica de 16 de septiembre último la provisión de una plaza de operario deprimera clase que existe vacante en el taller de di-.ques (sección de pintores), la cual se sacó a concursoentre el personal del Estado al servicio de la SociedadEspañola de Construcción Naval, no habiéndose presentado ningún solicitante, por el presente se saca nuevamente a concurso con arreglo a lo dispuesto en el artícu. lo 51 del vigente Reglamento de Maestranzpi de la Armada y disposiciones posteriores, entre los oPererrios de sevuncla clase del mismo Ramo y profesión de los tres .Arsenales.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante General de este Arrsenal, y el plazo de admisiónde las mismas expirará a los treinta días de la publicación .de este anuncio en el DIARIO OFICTAT, del Ministeriode Marina.
SE LES DESTINA
Reo-imiento BatnI lón
2.°
2.°
2.°
9.0
Vacante de referencia.
COMpafih
Una plaza de operario de primera, de oficio pintor.Arsenal de Cartagena, 25 de noviembre de 1930. ElJefe del Ramo, Alfredo Cal.
-= =0
EDICTOS
Don Benito Domingo Carballeira, Ayudante de la Comandancia de Marine.4 de Ferrol y Juez instructor de.1a misma.
Por el presente hago saber: Que por decreto asesoradode la Superioridad del Departamento, fecha. 12 del corriente, fué declarado nulo y sin valor alguno la cartilla naval que había sido expedida al inscripto ManuelVázquez Martínez.
Lo que se hace público para general conocimiento.Ferro'l, 19 de noviembre de 1930.--El Juez instructor, Benito Domingo.
TmPRENTA DEL MINISTERIo DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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Ulla ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido plcrico.—Exani
trodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras,
ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES V E. I_ I NI O
AGASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1.94 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrogenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA l'ORINA CE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
Laitve)rasitcprIc) "VW.L_LINJC):
Provenza, 467.-Telef. 336 S. BAÍCELONA
Oposiciones para ingreso en el
Cuerpo de intendencia e Intervención de
la Armada
Anunciada convocatoria para cubrir diez plazas de Oficiales
Alumnos.
Los ejercicios darán principio en 1.° de Junio próximo.
Convocatoria
y nuevo programa en el «Diario
Oficial» número 269.
PREPARACIÓN A CARGO DE LOS SEÑORES:
Don José Barbastro Samper.—Comisario de ta clase.
Don Eduardo de Abreu e ltúrbide.—Comi:sario.
Don Antonio Navarro Margatt. Contador de Navío.
Esta Academia, fundada en
1914, ha ingresado el 75 por 100
de los actuales Jefes y Oficiales.
l'armes y programas en ei nomiciliO dei Director, Marqués de Urquijo,
25 MADRID
